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.pelco  ̂ de una
.^écieiílfe:
q iie  Bo «& eatéá[íeíí‘.,> *' ? , ^̂ y.y, .-rŝ ,~-y. ir r s -
1 ifó- nacé iñuclíos .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
¿Ss^iíev^^cíi, echándole í 
i,....jjxj..-.s5egMiî ^  y DO» piropo» á Villávérde, que e»le
g
^éiasa y du pfívSn&la
htt jár̂  
'^ipál^aiso,’' éoLr
bk’da -las 'preéid|ád 
teménueg volür ‘ 
¿ancla, ISdm^áí 
lóy (JÜ6 tró fai'taf
l U S  tímtttíB  6t - j ü u í l {
wmpamdo-^^HE* los WalpolesY9̂ C6ipw&‘f|^a
ti especiales coo patente db
c|sas de alto y bajo reHeii'e,|>ara ornare»
m i t a c i o n c s  d | > l o » ; « í á i ; ^ i e ^ . ................- ,  .  .. . «
ciábrica nías antigua de Andalucía y  d$ '
! por, algynos fabrlcaírtfcSdo^cííkí^í^^n 
betie¡p%'*íiriidad y colotidPí'
l l S e  c í r a l í í g o s l i t e á t r a d o S ;
rlcadón de toda^Se,d0 ísbjetos despiedra
„ y granito. . . . , , ,
Ssitoŝ de cfenüeíítos'portlárid y î les''hitiráu‘
ggg^Hiy’ á^psj^hfXt Marqués
IS^*00:
tB i^ s l í j e s e
ar á las cosas- 
Y ^  lds'Kot¡Ql3í̂ es'iSí His^ncia.
AJiora no sabernos qué dirán de él 
Jefe períodicos ingleses cnaiwio se en-*
.1íB;pen:‘de los sofismas y; ̂  las argu-̂  _
R^ráctir fie ' íí&ía~"'ei|j§¡
exquisita coiírecíaQnx0.nstitncionja  ̂ ■  ̂ - - -
é'éi, como pri| 
lio conoi
cíá ^ e’íQÉí'¿líya publicación inespera ;̂
p^ttiáfentós gara holéicí" eí ^
lar fie pdírtica tdunicipal ó' árau^& na. 'E 
aquellos día,s, el temáfie láá 
ne? era un átielo pbél¿fió 6’
de
* ^h a^ so rp ren -,
Dejemos, pop alio^,"rodár'laboía, 
por̂ qUe erá^ufito"'seguramente está
llamado á fiar mucho Juego,
D é ' “M  'Difeertaf „
, L^-^élebre carta regia escrita por... 
un indiscreto secrfetario particfilar y 
-.^da á la> publicidad pon el,ordena! 
Casañas, con intención tnmyeha, ha; 
«erVifio de corolario al discurso p^o- 
nttnoiada en 'Madrid por el Sr. SalmO'̂  
rén en el primer mitin d,e propagan- 
fia republmanay dfe ceósura al ré­
gimen. ' '
Por más vuelta que, se. -le dfi. a l  
asputO' y  por muchns esfuerzos quüBí 
«rsorprendjdo prjpsidei t̂e .fiel, Conse­
jo de ministros quiera Jjî acer para 
acoplar á los extrictoS précepttí»
' constitjiicipíiareslas afirmaciones qué 
en dicha carta se expresan, no 'hay 
 ̂medio de convencéí'á la Opinión- 
Desde luego todo ciudadano, y más 
'  ̂un cardenal que ejérce ámeio- 
jÉ.'^^risfiiccionaleS'Oomo obispo dé 
l^vdiócesiSj tiene derecko de acudir 
^písfi|)lica  y queja hasta el trono,
" Ifero tam b ién  e s  cierto  q ue éste  no  
J e b e  n i p u e d e  prescindir en  nada, y 
^ e n o s  en  lo  que se  relaciona co n  lo s
.6ig|ie sp actual campafgi feóio pop razón de gn palabrás cortadas y borrosas, cotí '&de-« 
*^niofalídaá, ségdii dice y nó ha|^ porqué ase-1 man es de yesáttico, exponía su^opialótíes
- Después de añttaiál ést$ que
chtí'SU íútérveñ’ci(&'dB cerikimí' â lUi 'admi- 
MáteaÉfifia« íMunicípId^ao Mfié !|í(Áítica y sí 
ĵ ólo ipi. toca por ser 'Ufl3m|^ptto de, líuS'rali- ¡ gado por sorpresa, y hubto leoguas de víbo 
dad pública, que á todos uqs„ interesa, es- ía  ^ue asegurarob gor entooees que la títtt
francesa como 6u*m«>d̂  combate y "’los c«|i-,, 
tro padrinos audiohan coritos ŷ  temeroBol;| 
— ¡DorrOH
lÔ  duélibtas que habla fiechb él jíi'fattiánto 
d» con^lrttf ea■ cAba 1 fiu: áfi^ldítríbl -4;; 
áq^etrOiííüAWfllmeiitei' tira para pbber 'toi 
carndfio gaÉiba al més fíeratiíás'TáS los 
didos... "i :{-:
Bu el palco de los'marqueses de Arrebol 
clíferlabaú de cosas de teatro Ledpoldipa y 
«u esposo, RoSario YélOz y dba Joaquín 
Rosales. El marido dé Leópoldina era un 
joven imberbe y langarnto que á fiSeriía de 
estfroués contaría unas diez y ocbO no 
muy floridas primaveras, Quitándole un 
par de años huWera podido pasar cómoda­
mente por hijo dé su’ esposa. Se habían ca-
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lio  se admiten suscripej^ones
Redaccidtf, A dm lf^ iracífiq  y ^ ta llér^ : m I 
\'í<¡P3teS,ii3SS3PÓÍSrp
M A l i ^ Q A -M.awcaHO
m
ií'lndí o-ob
SáM o 80 áf^áypfia ]^0a
iCuándo has
'AyejTiaSrde. 'ik .0 Í:
U  pre^n- 
'■ca'baitó-
joveq
eoj de loa ®jea rlM>-PAsyNit láa. '
*rVamo8j- Ríl^í§l»a^'.gue?> m  ialíivinaá
. .̂puedpiaeJÍÍ.i^. f j
séryqlrréQntéotó * d .. interpelaré 
^i^Íendo,7-¿Có4;^uipres que aciéií^AlV
-5Iás qufiram^p..v
la tienes, LUego es sohrir 
k'*4‘h ri^  de' la's dos cosas„ . , ■
PqBs^iclirA^B, qnlnnceseis e to s...
|-Vayíí‘,fi^iíitóTÍiB%áro^.
' ' ' l$ó' Alcázar dolon^J
cribe:
: vixQue en la pteSenteAtíadíón de loá.,arbi­
trios,municipales éótncidimOs con El Popu­
lar,, .periódico repttblicano__¡Qué le- he­
mos‘de hacen Aparte, que'^re t̂e periódico
yór de todas las sorpresas'fué la del novio. 
'¡Galumnias, calutoniást LaBénaveHte había 
entroncado con aquel polio por una gdhia- 
Hdad de-su témperamento.
Sé hablaba de cosas de 'teatro. Rosales,
gfUrar lo contrario, si domo politiéo. la hi-| sobre la comedía en represéntacióni Sus
ciera nada tendría de, particular, y nos- > puntos de viéíá, originales y .vigorosos, ha- 
titros (;diSh'pfDfegandoh4éas díámetitálmente reían reir finamente, á ’carcajadas discretísi-í 
opuestas á las de El PopTgLAR) detídrxamos i mas, al auditorio juvenil! ¡Si sahriau ellos 
qúe eoinéidir don él,: y vicerver^v'^p^ ha-1 que Gtínmélo era una T«ía' msoportable, 
Ihtnids ambtí&díi oposición aV funesto'régi-1 aunque ta lieféndiera el grandísimo loco de
men edtableeido.» * ¡
■ T de^üés de haéer otras at^adap y ló 
gicas t consideraciones acerca dql., asunto 
^ 8 ,;  poft ¡nuestra..parle, hemos de llevar 
hf uh,' y mejor aún si el colega nos 
nyudli^n eteta fiahipffflá'de tiioralíddd' ó in- 
téHd '■pdMttiO'desifi^o ¡̂ de toda finalidad 
ppfit|ea„'en lo  que cabe, dado el aspecto 
que generalmente toman estas cuestiones 
cuando se, pretende fiesv|lrtuárias y torcer-
i
>¡^ ŝuTitos* i^úblico», de su tíonsejo de
Ffsiímmist'ros. ' - ' '
El asunto deU  creadón ó el esta- 
; blt^cimiento de'un templo ó capilla 
proíestanle,areligión oficial en varios 
""̂ Estafiós poderosos de Europa, en la
^" '̂ciudad de Barcelona no es paramen 
I-i,te íntim.0 y particular que puefia v^-r
ÍH
!. ■
^Jil^Se y resolverse por la sola inicia- 
'íiiva en el terreno privativo y perso- 
mi del obispo y del rey; es cuestifin? 
^  (sarácier público en el que es ne- 
ria é imprescindible la ínter ve m 
fiel Gobierno, y no precisamen- 
|i^%nara oponerse y negar á los proV 
Mntes de Barcelona el ejercicio, 
|u|i derecho sancionado y reooijp  ̂
lo^sino para hacer que, en todo eá- 
cumplieran y respetaran los 
Mptos constitucionales, 
íe aspecto meramente particü- 
X tíretend'údaf, áí asm?é£#é$ 
c ^ i nada en los. monarcas 
áj^cifinalés ee-.prívativo;- no 16
g itaj¡](.lntitúa, tan persfiiiál, 
anfé tránscénuéfitll pa- 
^  J p ^ i n ^  y ' p ' r i v f i d á ' ,  c o m ^ ^  
J^r .^a^s matrimonrales qué: li­
bara /eipoiippe su exfe^encia; y lo 
|fei t̂ttt'acfe6 ^eomo es é̂'fjüé.'eólo' se 
‘ *̂ ;¿bú;Tilíh .principio de fié^e- 
y que kntrá fie lleno on 
^«siátades y iatribucíotíes de! Go-
' cíe .lúdaé  ̂piases y
funcionarios, militares, 
%"os, eprporaciones,' éktidar 
rticuiares.se dirigen al rey¡ 
konalikente solicitando au- 
ú̂ _por memoriales ó inatan- 
^íiehpre^'fel'munarca pasa los
>>Además, éí asuntó k á  á las Cortés. Me- 
néudez Pallarás, que sepamos,, está dis­
puesto A interpelar ál tíobierno’respééto de 
la cuestión de los gjfbitriQs suscitada en el 
Ayuntamiento de .Aíalága y discutida por 
la prensa de una qápítal tan'importante co 
mo esta.» . .
Nosotros hemos enviado colecciones de 
La Libertad á la miáoria católica del Con­
greso y creemos que algún diputado cató 
iico.tomará cartaEMen.> d;as.unto.» . ' .
. NtiS'ipaícce muy Iñén la datérmítíaoióu 
de Tm  Libertad que coincide concia nfiestra 
en esta cuestión por que nunca por mucho 
trigo ea mal año. >- . ;
F R A G M E N T O S  ■ v:
DE, UN CAPITULO DE LA NOVELA
EEB EU O N
DJ3.
GONZALEZ ANATA
: q [ . t t . e i ' ' ' J b u > y  S o < : p : 03» e . -  ' á  l a ' v o ' x r t a '
Uu aplauso delirante, y upánitné resonó 
en la  sala, acc%iend,o|Loie> últimas palabras 
del gran poeta/ palJíaderminádo ól primer 
acto de <7oíts«eZo. P ierro t y Mefistófeies ba-: 
jaliau magestuosamente áí'v1gilar élí:vheaii- 
ciclo. La luz eléctrica inundó de nuevo ̂ todo 
e f  teatH jY  la']^llfeflit 'fele^^ñte Se léyantó 
de sus asiento^S pai^ jj^ fh^ r jlâ ^̂  y
echar un eigam llb. MuctíW; butacas réspL 
raron satisfechas, libres fie la opresión, 
lhQS,tra!tMo'’'al descubierto sus abnlladas 
panzas*'dejie?ttoWrojo¡.; Eoipezafou las cou- 
¡ifersapioues en .voz baja,; los. díálogós de 
palco á pálco, el asestar continuo de los 
gemelos, la  f i ú r t a t ^  de la elegancia y el 
■■envidálf del vicio. El .gran teatro brillaba 
de aifiriba'á abajo. Los'resplandoresvde la 
luz qnebjúhauae chispeando en las yólutas 
4a las columnillas, en los doradsp de las 
guirnaldas y  en losi brillantes vergieoiores 
de laSijoyad. Miríadas de pjianícofi fiabela- 
han el aire con aletazos de palomas; Palcos, 
proscenios y platpas, eran como ftMertos 
estuches ¡de terciopelo rávldq, dpnde es-, 
pleüdían las grandes damas "jde la aristo­
cracia malagueña, mostrando k ip^dlás sus
encantadoras desnudeces. Era-uu .deéhordp 
contieistáeión' á  lo s  de eames mórbidas y de pergamin9C.márft-̂  
Tt|6s féep o n sa b ies , ó si con testa  t®* ¡gargantas ceñidas de perias, loé 
l í ü f a l d h a c e  fiea cu erfio  y poi?> dorsos bordeados de encajes, .lo» Pechos 
■fO'. dé é s to s  ^ r  I cuajáaoé de claveles y los dedos cubiertos




^«-preceptúan J a  lefTa y ej. [ movían da pn lado para otro. Cuchicl^éaban 
la  Gonstitncxóní ' |  todds Iks bocas ébralíneas, riendo tras las
i-'V ' ' í .  ' jm,u4tict>lorpB» vitelas de los abanicos perfu-
' s  an ip s  UHfi-Ja parta .'airv* I ^ i»*»»®», «ios azu-riLIR'  f J«r « J ) *®Waatas,
Br,eua, por 10 que en si mékncolicos, provocaiívfiST-̂ ^
^‘ós d̂  áptuciá; Yfi® fntícencia, cárgados ;̂  ̂
bariaî ,.de: lastídrój de ; anguétiá, de: modô  
rrâ ifié-eleotricifiad, tránspirantésvde amor,, 
centelieánjtesi de .o4i.(i, |dcOs 4̂  cejos, cóni 
la ihquiéliu|;déja abierlOs ál;
bsOmbro, bobkáidós por lav m á trá̂  
¡#és,tié4ké̂ gáfá8>Vd ó de los qáeve-
kéépiritu de intrasigeocia 
'corrobora Ifii^temores en el 
í manifestados fie que se pré- 
ígar á lá  impíañtáéión de un 
^  personal, á Qonfirípar la es- 
de que Espaí|a no/dará un 
sentida progré.sávo\ én Untq 
entes instituciones tpaonar^uí- 
bsilatan aferradas á-ese criterio - 
fi que cierra’lás »pnertas¡á tq|
j^nes^^ltas de Eúropá, fibndfe'es- 
n iié s l^ ésn o  ocasionan oonflicr- 
-por "quê ŝa deja á ios ciudádanfis 
|c 'Se sn libertad de éondencia. 
lieélé hecho- tiene' actnaMeiiie 
-ífjhhportancia y'tíTanscendencia,' 
ézpque es ya punto menofs qiié 
í̂ % concertado enlace matrimo
R o s a i e s !  L ó - J S c n a v S M Í B ,  n o  n e g a b a  q u e  l a  
o b r a  e s t u v i e r a  b i e n  e é c r i t a ;  e s o ,  n o ;  ¡ d e  
n i n g ú n  m o d o ! :  ¡ G u a n d o  e l  a u t o r  h a b í a  s i ­
d o  P r e s i d e n t e  d e l  C o n g r e s o ,  p d r  a l g o  b e ^  
r í a !  P e r o ,  f r a n c a m e n t e , - C u w s í í e l o  e s t a b a  y a ;  
a l g o  p a s a d a  d e  m o d a ;  e r a  y a  obra clásica, y  
s i  n o  f - u e r a  p o r  I d s  e n t r e a c t o s  ¡ c u a l q u i e r a  l a  
a g u a n t a b a !  Y  s a t i s f e c h a  d e  s u  c u l t u r a ,  p o ­
n i e n d o ' e l  c o d o  S o b r e  e l  a n t e p e c h o  d e  s u  
p a l c o ,  d e r r a m ó  l a  m i r a d á  a l  a z a r .  L o s  d e -  
m á s ^ c o n t i n u a r o n  d i a l o g a n d o .
D e  p r o n t o ,  L e o p o l d i n a  r e q u i r i ó  l o s  g e - '  
m e l o s  y  e S f o c ó  h a c i a  e l  c a l l e j ó n  d e  l a s  b u r ;  
t a c a s .  H a b í a  v i s t o  u n a  c o s a  i n e s p e r a d a ,  
u n a  c o s a  i m p o s i b l e . . .  ^ S e r í a  u n  e n g a ñ o  d e ;  
- « U S  o j o s ?  j E s t a r í a  v i e n d o  v i s i o n e s ?  Y  e n  l a  
d u d a ,  g r a d u ó ’  l o s  c r i s t a l e s  c d n  m a y o r  p r e -  
- c i s i ó n . N o y n o  s e m q u i v o c a b a , e r a  é / ;  é l  m i s m o  
- e n  e a e r p o  y  a l m a ,  p e r o  m á s  g r u e s o ,  m á s  
m o r é i ñ ^ ,  m á s  e l e g a n t e  y  e ó n  b i g o t e  á  l o  e m  
p e r a d o r  d e  A l e m a n i a  q u e  l e  s e n t a b a  á  m a ­
r a v i l l a s .  L o s  t r ^ s  a ñ o s  d e  a u s e n c i a ,  l a s  c o r ^  
• r r e r i a S  y : l o s  ;  v i a j e s  p o r  t o d o  e l  g l o b o  l o  h a ­
t e a n  ‘earopeimdo a d m i r a b l e m e n t e .  V e n í a  
h e c h o ,  u n  p a r i s i n o  e n c a n t a d o r .  Y  v o l v i e n d o  
i a  c a r a ,  L a  R e w a c e í í í e ;  i n t e r r u m p i ó  l o s  d i á -
ilD  Tilláviéja,
,  ' $ ü p h ó  ' L i S í R M < t -
* y  c é l ' l ^ é e m a  n r i -  
"ñrica.—-DOn' Julio Aliráfé^ de Castro, mí.;, 
ipero no lo has acertado todavía?... ¡mi 
"marido, fioriibre! ¡mi marido!
D e l  c ó l O r f i é  f a s  f r e s a s  p a s a r o ü  l a s  m e j i ­
l l a s  d e l  m ü c S m c h o  a l  d e  I h s  m o r a s .  P o l l t o  
a b r i ó  j a - b o c a  d e s m e s u r a d a m e n t e ;  L o s  d o s  
h o m h r é s  ' s e  e s t r e é h k r o f i n  l a s  d i e s t r a s .  R e i n ó  
u n  S i l é f ñ ñ o  e m b a r a z o s o .  L e o p o l d i n a  r o ñ i p i ó  
e l  t t í u l S s h i o  c o n  u n a  c a r h a j á d a .  ‘
- r - ¿ P i é r o  h o m b r é ,  p o r  D i o s ,  C r e i s t e  q u e .  
n o  m e  i b a  á  c a s a r  n u n c a ?
L a  é t m v e r s a c i ó n  g e n e r a T - s e  e n t a b l ó  p r o n ­
t o .  P o l i t O  r e l a t a b a  s u s - v i a j e s ,  s u t s  a v e n t u ­
r a s ,  i ^ i i a  e x t r a v a g k h c í a s '  y  s u s  p r o y e c t o s  
p a r a  l o  p o i ’ v f e n i r .  H a b í a  e s t a d o  e n  P a r í s ,  
p e r o  n o  p a s e a n d o  c o n  V i l d e c k - R o u s s e a u ,  
y  r e c m r r i d o  I t a l i a  d e é d e  l a  p U n t a  t i e  l a  b o t a  
b a s t a i í  l o é  c o n f r a f u e r t e n  a b e n i n o s .  Y  l u e g o ,  
A l e r n t ^ a ,  S n k a ,  I n g l a t e r r a .  E n  L o n d r e s  
v i v i ó  c e r c a  d e  u n  a ñ O i  A l l í  s ú p o  l a  m u e r t e  
d e  e m p a d r e .
T o d o s  e s c u c h a b a n  e n c a n t a d o s  a l  s u g e s t i ­
v o  n a r r a d o r :  l á  d e  A r r e b o l  c o n  b u r l a s  y  d o  
n a i r e s ,  s u s  e s p o s o  e p  s i l e n c i o  b e a t í f i c o ,  e l  
g r a n  b o h e m i o  c o n m o c i o n a d o  d e  a l e g r í a .  
R o s a r i o  V é l e z  n o  d e s p e g ó  l o s  l a b i o s  e n  t o ­
d a  l a  n o c h e ;  p e r o  P o l i t o  a d i v i n a b a  s o b r e  
s u s  o j o s  l o s  o j o s  d e  e l l a ,  a z u l e s  y  s e r e n o s .  
Y  u n a  v e z ,  e n  u n  c r u c e ,  s e  s o n d a r o n  p o r r  
f i a d a m e n t e ,  p e n e t r á n d o s e  e p  u n a  m i r a d a  
c o m o  u n a  p o s e s i ó n .
E s p i r a b a n  e n  e l  e s p a c i ó l a s  n o t a s  s i n f o -  
n i a l e s  d e  C b p p e l i a  y  r e s o n o n a b a -  e l  t i m b r e  
d e l  e s c e n a r i o  l l a m a n d o  á  l o s  a r t i s t a s .  S i n ­
t i ó s e  e l  r u i d o  d e  a l g u n o s  p a l c o s  a l  c e r r a r s e ,  
s e  a p a g a r o n  l a s  l u c e s  y  s e  a m o r t i g u a r o n  
l o s  r u m o r e s .  L a  c o r t i n a  s e  l e v a n t ó  p a u s a d a ­
m e n t e .  L a  f a r s a  i b a á  e m p e z a r .  P o l i t o  s e  
d e s p i d i ó  d e  s a f a  a m i g o s  y  a b a n d o n ó  e l  t e a ^  
t r o .  i
f i o a l A P i s t q c r á t i c é s ,  c o n t a n d o  l a s  b o m b i l l a s ,  
- p l isontém ^háo; loa techos, c o n  la mirada 
érr.inte,.derramada á traición, clavada yon 
pórfía, al áescuíSti, sin descuido, en un des-i 
huido, convrebozov'sin él, detrás de los va­
rillajes, atravesando. los gemelos, en las 
péhumbras'fierparaiso ó desdo el patio de 
lba|iaoe.'s[Vf se hablaban y futendías, entre- 
tpdas direcciones: uus proyéc? 
ules lumínq^os como en una bátalla formi-
Asordabá .fe]' eépécio^el zhmbar de una 
coWéna' jigáfitesca'en la que mosconeaban 
zánganos en-Iámént'ablé • mayoría-. Pupuia- 
ban, cuelli^id^q-T pulcros, con las peche-
^ o n  u n a - p r i n e é s á  i n g l e - l j : ^ » p 4 U f i a é »  1i ó a " b x g o í e s . . ,  g o m o s o s  y  l o s
L o s  t i i h b r e á  e l é c t r i c o s  ' v i b r a r o n  a n u n ­
c i a n d o  e i  s e g u n d o  a v i s o .  « ^ S e ' l n i c i ó í a  a f l u e n - ' -  
c i a  d e  f u m a d o r e s  s a t i s f e c h o s  y  c o m e n i a r o h  
á p o b l a r s e l a s  b u t a c a s  v a c i a s .  E l  s e x t e t o  
a t a c ó  f á ' i n t r o d u c c i ó n  de Üóppelia y  a l g u n o s  
O i í é í í a n í »  s e  d i s p u s i e r o n  á  e s c u c h a r l a .  S o ­
b r e  e l  r u m o r  d e  l a s  c o n v e r s á c i o n e s ,  d e  l a s  
p i s a d a s ,  d e  l a s  r i s a s  y  d e  l o s  a b a n i c o s  d e f s *  
p l e g a d o s ,  a l z ó  s U  v u e l o  l a  a r m o n í a .  L O h  
m ú s i c o s  ’ i n t e r p r e t a b a n  e l  vals lento y  m i e n ^ :  
t r a s  l o s  p r i m e r o s  v i o l í n e s  l i g a b a n  d u l c e - ;  
m e n t e ’ l a s  d o t a s  S t í a v e s ,  v i o l a  y  v i o l o n c e l o  
f o r m a b a n  s e v e r o  c o n t r a p u n t o .  ; 4'
L e o p o l d i n u y  R o é a r i o  h a b l a b a n  d e  P o l & i  
t o ;  R e c o r d a b a n  s u s  l a ü c e s  s i n  f o r t u n a ,  S ü %  
a m o r e s  f r u s t r a d o s  y  l a  t r a i ^ e d i a  d e  s u  v i c i a  
a q u e l  s u c e s o  v u l g a r í s i l n o  q u e  p o r ' s u s  d e t a ^ * ; ;  
l i e s  s i n  p r e c e d e n t e s  c o n m o v i ó  l o  m e n 0s ^ 0: i ; .  
d i e z  d í a s  e l  s l t í i a  d e  l a  b u e n a  s o c i e d a d |  J ¡  
a q u e l  d i v o r c i o ,  g a n a d o  á  f u e r z a  d e  r a z o n é s ,1 i 
d e  i n f l u e n c i a s  y  d f e  d i  ñ e r o ;  y  q ) o r  ú l t i m o ,  h t !  
d e s a p a r i c i ó n  d e  L e o p o l d i t p  A l c á z a r  d e l  f e S - :  
c e p a r i o  m a l a g u e ñ o .  S e  h a b í a  p e r d i d o  d e  r e ­
p e n t e ,  s i n  q u e  n a d i e  p u d i e r a  a v e r i g u a r  s u  
r a s t r o .  A l g u i e n  d i j o  q u e  e s t a b a  e n  l a  c o r t p , .  
e n  r e l a c i o n e s  c o n  u n a  f a m o s í s i m a  d w e í í g ;  
o t r o  a s e g u r ó  q u e  h a b í a ' '  h a b l a d o  c o n  é l  e n  
e l  e f e m e n t e r i o  d e  u n  p u e b l e c i d l o  c a t a l á n ;  n o  
M I Ó  q u i e n  l e  v i e r á  p a s e a n d o  ' e n  a u t o m ó v i l  
p o r  e l  Bois de Boi¡tlogine' e a ^  c o m p a ñ í a  d é  
V a l d e c k - R o ü s s e a u ;  P e p e  S a r a f a i a ,  e l  c o m e r #  
e i a n t e T v i a j e r O i  l e s a l q d ó  u n a - v e z  v e s t i d o  d é í  
a l p i n i s t a ,  e s c a l a n d o  l a  T u n g í r a u .  S e  c r e y ó ^  
p o r  m u e h o  t i e m p o  c o m o  a r t í c u l o  d é  f e ,  q u ! é í  
h á b í a  p e r e c i d o  é n  e l  S u r  d e ^  A f r i c a ,  e l  d í a  
s a n g r i e n t o  d e  S p i o n ’ K o p , ?  p e r o  r e s u c i t ó :  é m  
M a n i l a ,  p o r q u e  a l l í  a l m o r z ó  u n a  m a ñ a n a i  
c o n  u n  p a i s a n o  s u y o ,  s u p e r v i v i e n t e  f i e  l a :  
e á t á s t r o f p v  L a  f a n t a s í a - m e r i d i o n a l ,  t a n  p r p - ’ j  
p e n s a á  l o  e x t r a o r d i n a r i o ,  e x p l i c ó  e j  m i s t é - !  
r i o  d e  s u  v i d a  c o n  u n a  l e y e n d a  f a b u l o l a a ,  
f e r a ^ ^ é l ' m o d e r u o  J u d í o  ‘E r r a n t e ,  e l  A s a - w e r o  
f i t í i f i é i & i g l o .  P o r  d o s  a ñ o s  s e g u i d o s  s e  h a b l ó  
i f i e ó i .  L u e g o  s e d e  f u é  o l v i d a n d o  p o c o  á ' j p o - .  
S e  h a b r í d  m e t i d o  f r a i l e ?  ¿ S e  l o  h a - ¡  
l l s v a d o - l e s  b r u j a s ?  ¿ S e  l o  h a b r í a n  
c o m i d o v l O s :  a n t r o p ó f a g o s ?  ¿ S e r í a  d i p u t a d o , 
d é l a  i h á y d r í a ? '  ¡ V a y a  V .  á  a v e r i g u a r l o ]  L o  
c i e r t o  e r a  q u e  y a  n a d i e  s e  a c o r d a b a  d e l f u - ;  
g i t i y c á v e á t u r e r o .  Y  d e  p r o n t o ,  s i n  p r e v i o  
a a q ú c i O ;  ' d e á R U é s  d e  t i n a  z a m b u l l i d a  d e  
t r e s  a ñ o s ,  P o l i t o  A l c á z a r  s u r g í a  f i e  n q e v o ,  
i h m h u b i e r a n  p a s a d o  p e s a d u m b r e s '  
p o r é l ?  -  -  -  ,
|Yc como guapo estaba gúáfíol enfd 
convenía!n-'entusía8tamenté'- Rosarlo-y Leo­
na soberbio bigote,, ojaisos lim
de judío,  ̂epmplexióu robusja^^^ófiales 
rosos y ún’'gestó fi® fastidio pnoaáíqfior.y 
aris^ocráíico. ' ' '
LÚ puerta del palco.se .abrió suavemente 
y en. ella apareció -Polito acompañado de 
don Joaquín.
—¡Leopoldina] ^
—¡Hijo de mi alma, graoiaaá ifiiós!'
Y ilenos de alegría se apretaron'Ifea má^ 
nps. Polito, ,coh gentil .cortesfiáy.saltidó' á, 
loé demás, ' ‘
—Ah, ¿pero no se cofiócen Vds? ,
—No tengo eséhonor...'
•rrrPolito Alcázar.'.. RósaritoWóle^.; 1:
—A los pies dé V.^' . r.
—Beso ft'V, la«majoóv -
C a m i n o  d e -  s u  c a s a ,  i b a  p e n s a n d o  e n  R o -  
s a r í t o  V é l e z .  J a m á s  h e m b r a  m n g u u q - l e  h n  
M a  s u g e s t i o n a d o  c o n  u u  g o l p e  d e  v i s t a  
c o m o  a q u e l l a . m u c h a c h a  e n c a n t a d o r a .  ¡ Y  
e s o  q d e  é l  h a Ü í a  v i s t o  m u j e r e s  g u a p a s !  E n  
P a i í S v  S i o  i r  m á s  I q j o s ,  a l a s  p i c a r a s  m á s  
l i n d a s  d e  i a  f i e r r a .  U n a  n o c h e ,  c e n ó  c o n  ] a  
O t ó r o  p a t o  y  l a m p r e a s ,  y  o t r a ,  b e b i ó  h a s t a  
e m b r i a g a r s e  e l  v i n o  h e l a d o  d e  L i a n e  d e  
P q n g y .  H a b í a  s i d o  d i e z  d i a s  e l  a m i g o  d e  
u n a  c o r i s t a  d e l  G r a n  T e a t r o ,  n a p o l i -  
^ ^  y  r u b i a ,  q u e  j u r a b a  c o n  m u c h a  g r a c i a
‘  H  á  s u  p a p á ,  S é  l e  a n t o j ó  a l ,  b u e n  h o m i f ’ é  t o * .  
I ,  A s r  i m  c a í r a ^ .  L a  ñ i t a f i d a d  h i z o  q u é  d o n  
' í o m á s  m o n t a r a  , p r e c i s a m e n t é i ^ < m s c a r ó n  
d e  s u  p r e s u b t p  y e r n o .  H u b o  J i e b o n h k ^  
m i e n t o  s i l e n c i o s o ,  u n a  m ü d a  a n a g n ó r i s i s ,  
y  c o n  f i a s  m i r a d a s ,  u n a  d e  r e l i a ,  o t r a  d e i ^ ,  
f i n i q f t i j t ó  e l  i d x f i o .  P o r  l a  f e r i a  d e  A g o s t ó ,  
e s t a n f i o ^ e t i  l a  c a c e t a  f i e l  L T c e o ,  s e  p e r f i j ó  
R o s a r i t o .  C o i n c i d i ó  ' " é V  f i e , s , á B a j p i c i ó a  q ó P J a  
a e ' u n  f ¿ d » í  : d e  la. mániec9, ( u n  c u a - i
f i r ó  ó  c i u c ¡ o  t i e n d a s  d e  c o m e s t i b l e s . )  M q d i á ^  
h o r a  d e s b t i é s ,  p a r e c i e r o n  l o s  d o s ,  s ^ q t q d q ^ ^  
e n  e l  j a r d í n ,  c h a r i a n f i o  c o m o  s i  t . ^ l  é o s J a . í  
A q t i e f i o  n o  t e n í a  h á d a  d e  p a r f í c ü í a f .  L ó  e x - í  
, t r a ñ o  e r a ,  q u e  j a s ,  a m i g j f i t a s  q q e  l ^ . b u s c a #  
' ^ r o n  p o r  t o d d :  é l  p a b e l t ó ^ .  h l f i > j í a m p a s a f i o f  
c ó m o  u h á s  t r e i n t a  v e c e s  j m y  a e í á ú t e  d e  e l l o i | |  
“ ¡ y  n o  T é s  h a b í a í i  v i s t o !  T é p e  $ a r a m a .  q u e j  
l e f i i  f o l l é f i n e s ,  R e c o r d ó  M  nombre invisibW: 
d e  W e l l s .  L k  c i t a ,  c o i n o  d é  S ' a r a b i á ,  ¡ ü n ;  
h o m l ^ r f e  c o n  f e ñ t b '  d f n e r ó l •  h i z h  « - r e í r l o  m e - l  
m o s  d i e z  m i n u t o s .  ^  '
F o n d e ó  á  l a  v í s t a  d e  M á l a g a  l a  é é é t i a a r ñ .  
i n g l e s a .  ^  b u g u e Y  a } i n ^ 9{ t | | . t e ^ v ; C ó m o  e s  e o s - !  
t u m b r e ,  d i ó  u n .  I j ^ i l e e u  h ó ^ ó f / f i e  l a e  ^ m a s . l  
^ ¡ j o r r i ó  e l  d e ^ ^ M  v á l - ;
s e i s ,  r i g o d ó n é s ,  n n  c ó u l l ó b ,  d o n a i r e s ,  b ó - ’  
r x a c h e r a s ,  c a n t e  f l a m é n c o  y  b a i l e  d e  p a l i ­
l l o s . ,  A ^ R o s a r i t o V é l e z s ó  l e , s u b i ó  e l  Charm- 
pagne á, l a  c a h e z a .  L o q u e ó  f i s c I o  l i n d o ,  b a i l ó ;  
c o n . e l  a l m i r a n t e  d é '  f a * e B d t i l t d r a ,  u n  v e j e t e )  
c o n  c a r a  d e  m o n o ,  y  ú l t i m a m e n t é ,  s é  p e r d i ó  
d e  v i s t a .  P r o n t o  « e  n o t ó  s t i  f a l t a  s o b r e  c u ­
b i e r t a . . — ^ ¿ Y  R o s a r i t o  V é l e z ?  ¿ D ó n d e  e s t á  
R o s a r i t o ? - r s e  p r e g i m t a b a n  t o d o s ,  t e m i e n ­
d o  u p a  d e i ^ a c i a . — ¿ S e .  h a b r í a  p u e s t o  e n ­
f e r m a ?  ¿ S e  h a b r í a  c a í d o  a l  a g u a ? — ¡ Q u i á !  
N o  s e  h a b í a  c a i d o ! — Ü u  o f i c i a l  m u y  f i n o , ;  
s o n r i e n d o f ^ b u r l O n a t t f e d l e ,  l l e V ó  d e  p u n l i j l a s ?  
á  T m r i a s  e x p l o r a d o r a s  a l  b a m a r o t e  d e l  g e -  
m e r a ! .  R o s a r i t o  s o b r e  u n a  m e s a ,  b a i l a b a  l á é  
s e v i l l a n a s  d e  R e v e r t e .  E l  v i e j o ,  a g a z a p a d o .  
e n  u n a  s i l l a ,  a l  m i s m o  b o r d e  d e  l a  t a b l a ,  
s e g u í a  e l  t r e n z a d o  a f r o s o  d e  s u s  á g i l e s  p i e r ­
n a s ,  c o j u d o s  o j i l l o s  c l a r o s  e n c a n d i l a d o s  d e  
a l e g r í a .  ,
E s t a s  y  o t r a s  n o  m u y  p i a d o s a s  i n v e n c i o ­
n e s ,  c a l u m n i o s a s  á  t o d o  t r a ¡ | ) o ,  h a b í a n  i m : -  
p e d i d o  m a t r i m p n i a r  á  l a  V é l e z .  T o d a v í a  
h a y  m u c h a  g e n t e  q u e  t i e n e  o i d o s  , y  o y e . . .  
¡ Y ' e r a  b i e n  d e i f i o r a b l e ! . . .  A  R o s a r i t b  s e  l a  
c o n o c í a  e n  l a  c a r a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  é i i  
a q u e l l o s  l a b i o s  s i e m p r é  s e c o s , ,  q u e  a n d a  
h a  r a b i a n d o  p o r  t r o p e z a r  c o n  s u  c o r r e s p o n ­
d i e n t e  m e d i a  n a r a n j a .  P e r o  ¡ a y !  ¡ h a r t o  s a ­
b i a  e l l a  m i s m a  q u e  e s t a b a n  v e r d e s ^ :  c o m o  
l a s  u v a s  d e  l a  f á b u l a ! ; . .  .
A g o t a n d o  l o s  s í m i l e s  f m t e l e s ,  e n  u n a  
p r o s a i c a  i n v o c a c i ó n  á  C e r e s ,  P o l i t o  p e n s ó  
e l  m o d o  d e  m a d u r a r  a q u e l l a  b r e v a ;  E l  p l a n  
e r a d n o c e n t e ,  r u d i m e n t a r i o ^  p r i m i t i v o :  e n a ­
m o r a r l a , u n  p o q u i t í n ,  > a s í  c o m o  p o r  g a l a n t e ­
r í a ;  i n t e r e s a r l a  u n  m u c h o ,  y  l u e g o  ¡ a t r á s  
p a m a n o l  P e r o  e r a  p r e c i s o  p r o c e d e r  c o n  s u -  
t i l i ^ s i m a  h a b i l i d a d ! ^  p a r a  q u e  n o  s e  c o n o c i e r a  
e l  j u e g o .  E l l a ,  a l  v e r s e  d e s d e ñ a d a ,  h a r í a  
c o m e d i a  d é  e s q u i v e z ,  e n c e n d i é n d o s e  m á s .
T  é l ,  s a i n e t e  d e  d e s p e g o s :  v e r a s  y . b u r l a s .  
Y a  l o  d i g o  Bolilla:
No hay en la botica emplasto 
para las ‘miijerés locas .  ,
cotho unpárche de mal trato. ^
' ¡Bl deédéh b S H x í  desdén! I n d u d a b l e m e n t e ,  
A g u s t í n  d e  M o r e t o  e r a  e l  m á f »  c l á s i c o  d e  
l o s  p s i c ó l o g o s  y  e l  m á s  p s i c ó l o g o  d e  l o s  
c l á s i c o s .
S. González-Anata.
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nffeírto Vísltaírbñ al capftáhYeBffeíal rogán- 
dóle manifieste al rey que ja actitud adop-
W ? tri tón yv ■ . d'tM
álnpolieta de San Genaro y tenía un
d ^ I í l l b  d e  o r o  y  m a r f i l _  c o l g a d o  a l  c u e l l o
o  a m u l e t o  s a l v a d o r .  E n  e l  b a r r i o  L a t i n o  
e O i ^ o c i ó  u n a  c h i q u i l l a  q u e  e r a  l a  b e s t i a  m á s  
h i ^ m o s a  d e  l a s  g r a n j a s  d e  C r a t i :  p o s e í a  e l  
e á Í T O t t t o  d e  M # e j ^ a y  e l  v i c i o  d e  V e r l a i n e :  
r é i f e  ' c o m o  l a  z a g a l a  d é  M i s t r a l  y  b e b í a  e l  
e j ^ f i j o  s i n  a z ú c a r ,  l a  a b s e n t a  p u r a  c o m o  u n  
c í ^ j ^ t e  d e  R i n i b a i i d .  Y e n  l o s  c o n d a d o s  
d h ' i n g l a t e r r a í  e n  l a s  m p n t a ñ a s  d e  S u i z a ,  e n  
l ó k ^ r i n c i p a d o s  a l f e m a n e s ,  e n  l a s  c i u d a d e s  
i t a l i a n a s ,  ¡ o h ,  e n  l a s  c i u d a d e s  i t a l i a n a s  s f a -  
b l f e  h á b í a  v i S t o  y  g b z a d o  h e m b r a s
í n f i í f e n á s  y  d a m a s  r u b i a s ,  ¡ h a s t a  u n a  n e g r a l  
j h i á S t a  u n a  c h i n a !  á  c u a l  m á s  h e r m o s í s i -  
m f i v .  ¿ L o  h a b r í a n  m i r a d o  á  é l  o j ó s h o n i t o s ?
b i e n ,  n i ,  l o s  m á s  b e l l o s  l e - h a b í a u  h e -  
c h ó ' ^  c o s q u i l l a s  e n  e l  e s p í r i t u  c o m o  i o s  o j o s  
í d b i ^ j f e i o p e  d é  R o s a r i t o  V é l e z .
S e  c o n o c í a n  d e s d e  W s  t i e n i p o a  y a  a l g o  l e -
S ' «  d é l a  i n f a n c i a ,  p e r o  j a m á s  s e  h a b í a n  
i a d o .  N f i n c a ,  a l  p e n s a r  e n  e l l a ,  d e s p e r -  
n  e n  é l  l o s  a p e t i t o s  a m o r o s o s ;  s i e m p r e  
k t ^ ó  p a s a r  a n t e  s u  v i s t a  c o m o  á  u n a  d e  
n m j e r e s  á  q u i e n e s  s e  d e s e a  f u g a z r  
m ^ i f e ,  m á s  c o n  e l  p e n s a m i e n t o  q u e  c o n  l a  
i i n e .  N u n c a  l e  f u ó  s i m p á t i e b  a q u e l  g e s t o  
i | a r i s t o c r a c i a  q u e  c o n t r a í a  s u  e n t r e c e j o  d e  
( d i ;  y  s i n  e n i b a r g o ,  a q u e l l a  n o c h e ,  n o  s a -  
p o r  q u é ,  s e  h a b í a  e i i a m o r a d o i d c  e l l a  
. e n a m o r a m i e n t o  d e  .  p a p a n a t a s ; )  N o ,  y  l a  
d  e r a  q u e  á  l a  d e  V é l e z  n o  l e :  h a b í a  
l í d o .  é í  e n s t a l í  d e  p a j á s ;  L a  i n s i s t e n t e  
y  l a - c a B i ñ o s a  S u á i T i d a d  d e  s u s  m i r á ^  
d é m o s t r a b a n i ' c q m c y h a r r t f n t ó B  l ó g i c o b , .  
i p e n t i r i a  i n t í l f r i a h i ó u . í  '  J
^ R o s a r i t o  n o  e r a ,  p i e r t a m e n t e ,  boe^afai 
díñale ( p p i ' f i i i e  .  f i j p s  s e ñ o r e s  d é .  l a ^  
J e s  e s t á  Y r p h i É j d p  d e s d e  e l  s i a j o -  
n f  h o e a é f i t o B ' ñ  l a s  m u j e r e s ) ,  '  S i n i o  
n i U a  d e l i c i o s a ,  c a p a z  d e  . h á s t b r i i a r ;  
á  u n  a c a d é m i o o  d e  l a  L e n g u a .  A l t a ,  
í J e l e g a n t e ,  p a r e c í a  f o r r t t a ' d a  p o r  e l -  
i ^ a r a  m o d e l o  d e  R u f i e ú s ,  E t a  
| , ] g o  e n f l a q u b o i d j a ,  p e r o  n o  f l f i C á .  , 
I j g S t a n  a r t i s t a  a d i v i n ó  s u  c a e r p ó  l l e -  
i ^ n t o s  r u b i o s ,  p o r q u e  R o s a r i o  V é #  
e l l a  d i v i n a  c o r t e s a n a  d e  Jar- 
or, e n  e u y á s  r o d i l l a s  s t i a V e s  p o - ^  
í h ó  b r a z o  l a  i n c o m p a r a b l é  :Gaíée .̂
SE AlQOIL* AMUEatDS
o  TRASPASA
el Hotel Miramar, de Málaga, situado 
en el Moflaóo (Caleta).
TELEGRAMAS
y -fleticias de anoGife
q u f f , '
e l j u
e s b é f
d e s t i
Bnb
A c a s
no fi
l e z e
din i
s a  e l
roña
a n e
i w b e  e s t a b a  e l e g a n t í s i m a .  V e s -  
^ ' d e  s e d a  » g r i s  c o n  b a n d a s  n e g r a s ,  
5b s c o t e  y  g u a n t e  f a l a n c o . ' ' H a b l a -  
.  _ - d e ¡ m ú s i c a ,  s e  p a s a b a  l a  l e n g u a  
l ^ l o B  b a d a  c i n c o  m i n u t o s ,  y  á  c a d a  
3,  g o l p e  d e  i m p e r t i n e n t e s .  T e #  
f , f i , e s a u g r e e n 4 a s  m e j i l l a s ,  g e s t o s ;  
y  i a  e d a d  d e  P o l i t o :  t r e i n t a
ñlelleg  ̂era el poema de la ingíati- 
Había teitido novios, mtichós 
s nitigano^^propicio al sacraniéh- 
inial; ¡Cuántos-y cuántos hom- 
visto sobre la palma de su mano 
de oro, sin saber que lo era! Y es 
dicen las Santas Escrituras, hfiy 
pe tienen ojos y no von,,; 
mnración contaba de ella anecdor 
tas equívocas. Polito las iba recordando. 
Se referíaque en cierta ocasión se enamoró
t u d  b u  
n o v i o í f j ! ^  
t o  m a h  
b r e a  
l a p e p '  
q u e ,  c o  
m u c l i Q S  
L a  m i
d e u t t ' ^ e i ó e b e r ó d e j p u n t o ,  y  p o p  l a s  n o c h e s ,  
3t i d a  o ó t í í í a á í r c P í s  d e  l a  d o n c e i l á -ves » cotídaáíf'dpíÉS l ^y rebo 
zada en su muntóa^ ]ba á . pelar la pava al 
pie del coche. Pero un cUa que acompañaba
Bel Extranjerb
19 Mayo 1905.
D e  L o n d b r e »
C e n t e n a r e s  d e  j u n c o s  c h i n o s  n a v e g a n  
p o r e l ' í r i o  L i a o  c o n d u c i e n d o  p r o V f s i n m e s ,
— S é s e n t a  y  t r e s  b u q u e s  c a r b b t t f e r d s v r u p  
808 y  a l f e m a n e s ,  e n c a r g a d o s  d e ' s ü r t l t  á  l o s  
b á l t i c ó s ,  f o n d e a r o n  e n  á g u a s  f r a n c e s a s .
B u q u e s  d e  e s t a  ú l t i m a  n a c i ó n  h a c e n  s e r ­
v i c i o  d e  v i g i l a n c i a .  ,
.  D e  P a i * i s
LePetit Parisim  d i c e  q u e f i a  e n f e r m e d a d  
d e  R o d j e n s v e n s J i i  p r o v i e n e  d e  u n  e n v e n e ­
n a m i e n t o  f r a c a s a d o .
— " E l  a l m i r a n t e  B i r i l e w  d e s p i d i ó s p  d e l  
c z á r  y  s e  a p r e s t a  ú  m a r c h a r  á  V l a d i v o s ­
t o k . . .  . , , '  . 1' '
Be províneias )
19 M a y o  1905.
. ' D e  C a v t a s j e n a ; "  ■■ " "
C o m u n i c a n  d e  G a r r u c h a  q u e  ^ n  j a q u e ]  
p u e r t o  h a  f o n d e a d o  e l  v a p o r  S&rrer^l^on'^ 
a v e r í a s .
,  h i c e  e j  c a p i t á n  q u e  e l  m i é r c ó l e s  e p  l a  m o - -  
c h e ,  c r u z a n d o  l a s  a g u a s  d e l  ^ o l f o  f i e  L e ó n ,  
c h o c ó  s u  b u q u é  c o n  u ñ  b e r g a n t í n  q u e  d e - j  
b í a  l l e v a r  e i ^ p l o s i y o s  p o r  c u a n t o  s e  p r o d u j o /  
u n a  f u e r t e  d e f ó i i a c i ó n  s e g u i d a  d e  v i o l e n t o »  
i n c e n d i o .  ;
S u m e r g i ó é e  e l  b e r g a n t i n a d b t e n í é n d o p e j '  
e l  . v a p o r  p a r a  p r a c t i c a r  u n  í e c o n o c i m i e n l o , :  
c o n  t a n  p o c a  s u e r t e  q t í e  n o  e n c o n t r ó  u n  s o - í .  
l o  t r i p u l a n t e ,  l o  q u e  h á c e  c r e e r  q u e  t o d o s  
h a n  p e r e c i d o .  '  *
D e B a r é é l d n a
S e  h a  d i c h o ,  c o n  r e f e r e n c i a  á  t e l e g r a m a s ’  
d e  M a d r i d ,  q u e  e l  o ' a r d é f i a l  Q a s a ñ a s  p r b y e c - ^  
t a  d i m i t i r  y  r e t i r a r s e  á  R o m a .
- 7- B l  g o b e r n a d o r  h a  p r o h i b i d o  e l  b a n - i  
q u e t e  p r e p a r a d o  p a r a  m a ñ a n a  á  f i n  d e  c o n ­
m e m o r a r  e l  a n i v e r s a r i o  d e  l a  p r o c l a m a c i ó n  
d é  l a i r e p ú b i i o a  c u b a n o .  |
D i c h o  a c t o  e s t á  p a t r o c i n a d o  p o r  l o s  c á t a #  
l a n i s t a s  r a d i c a l e s  s u p o n i e n d o  u n  o a r á c t e t i  
s e p a r a t i s t a ,  i
'Amenaza el gobernador con disolver la? 
reunión ó viva fuerza. :
— E i  g o b e r n a d o r  y  e l  c a p i t á n  g e n e r a ]  
c o n f e r e n c i a r o n  a c e r c a  d e ,  l o s  t r a b a j o s  , q u é ?  
s e  e f e c t ú a n  e n  a l g u n a s . p c o < v i n c i a s  f r o n t e r i ­
z a s  p a r a  a l t e r a ?  e l  q y d ^ n . /  \  —
s i d ó  d e n u n c i a d o ,  e h  p e r i ó d i c o
t á d á  p o r  e l  ' ' ó r g a t t i s m o  q q e  í e p f f e á e f n t a n ,  e n  
o r d e n  á  l a  / i n v i t a c i ó n  d é l a  C á m a r á  d e  G o -  
í n e r p i o  d e  P a r t s ,  n o  e n s e l v e  é l  p r o p ó s i t o  
d e  d e s a i r a r  á  D .  A l f o n s o ,  s i n o  e l  d e  p r o ­
t e s t a r  p a s i v a m e n t e  d e l  p r o y t e c t a d b ' c o n v e n i o  
c o m e r c i a l  c o n ' P f a n c i a .
— H á b l a s e  d e  u n i ^  p r ó x i m a  r e u n i ó n  m a g ­
n a  d e  p r o d u c t o r e s  p a r a  r e a l i z a r  u n  a c t o  
i m p o r t a n t e  e n  q u e  s e  p i d a  I a ? r e v i 8i ó i i  a r a n ­
c e l a r i a  a n t e s  d e  c o n c e r t a r - e l  t r a t a d o  e o t a e r -  
c i a l .  . .  . '
A  p e s a r  d e  S i l o  l a  C á m a r a  d e  C o m e r c i o  
e n v i a r á  u n  r e p r e n t a n t e  á  P a r í é i  '
— H a ¡  s i d o  p r o c e s a d o  e l  a l c a l d e  d e  B a -  
d á l o n a  p o r  e x c e s o s  c o m e t i d o s  e n  l a s  ú l t b >  
m a s  e l e c e í o n é s  d e / D I p u t a d o s .
— E l  r e c t o r  d e  l a  U n i v e r s í d a d ' c o ü v o c ó  á  
l o s  r e p r e s e g k t a n t e s  ; d é  l a  p r e n s a  ñ  f i n  d e  
t r a t a r  d p  l a  e x p o s i c i ó n  p e d a g ó g i c a ,  p a r a  l a  
c u a l  h a n  o f r e c i d o  s u  c o n c u r s o  F r a n c i a ^  
I n g l a t e r r a ,  A u s t r i a ,  I o s r | ) a t a d o s  U n i d o s  y  
l a s  R e p ú b l i c a s  s u d a m e r i c a n a s .
P u s o  d e  r e l i e v e  l o s  o b s t á c u l o s  q u e  s e  t o -
b 1 ic a n  p o r ,  l a  a p a t í a  d e s g o b i e r n o  n o  d e c l a r a i y  
d o  p f i c i a l  l a  c e l e b r a c i ó n ;   ̂  ̂  ̂  ̂ '
'  A c o r d ó s e  s o l i c i t a r  d e  l o s  d i p u t a d o s  y  s e ­
n a d o r e s  d e  l a  r e g i ó n  q u e  p r e s e n t e n  á  l a s  
C o r t e s  u n a  p r o p u e s t a  p a f  a  q u e  e l  E s t a d o  
p a t r o c i n e  l a  e x p o s i c i ó n .
- ’ ^ - E u  e l  m i t i n  c e l e b r a d o  ^ o r  l o s  p a n a d e a  
r o s  s e  p r o t e s t ó  d e l  i n c u m p l i m i e n t o  - d e  l a  
l e y  d e l  d e s c a n s o . '  -  ;
— C a s a ñ a s  h a  p u b l i c a d o  u n a  p a s t o r a l  
r e l a t i v a  á  l a  c a p i H a p r o t e s t a n t e  y  á  l a  c a r t a  
d e l  r e y .
— L o s  e l e m e n t o s  a v a n z a d o s  o r g a n i z a n  
u n a  m a n i f e s t a c i ó n  d é  s i m p a t í a s  c o n  m o t i v o  
d e  l a  a p e r t u r a  i d e  l a  c a p i l l a  p r o t e s t a n t e .
D e  C á d i z
L a  D i p u t a c i ó n  p r ó v i n c i a í  h a  d i r i g i d o  u n a  
i n s t á n é i a  a l  r e y  p i d i e n d o  q u e  v u e l v a  á  e s t a ­
b l e c e r s e  e n  S a h  F e r n a n d o  l a  e s c u e l a  n a v a l .  • .  ,  . ™
I g u a l  s o l i c i t u d  h a r á n  á  C o b i á n ' ^ t ó K f i d b ' -  
r e g r e s é  a  S e v i l l a .  '  |
— - L o s  a b a s t e c e d o r e s  d e  l o s  e s t a b l e c í -  .  |
m i e n t o s  d e p e n d i e n t e s  d e  l a  D i p u t a c i ó n  n i é -  á
g a n s e  á  s u m i n i s t r a r  a l i m e n t o s  p o r  q u e  n o  
l e s  p a g a n .
L a  D i p u t a c i ó n  c a r e c e  d e  f o n d o s  p o r q u e  
e l  A y u n t a m i e n t o  n o  l o s  i n g r e s a .
Y  e l  A y u n t a m i e n t o  a l e g a  q u e  l o s  d i n e r o s  
d e  q u e  d i s p o n í a  l o S  h a  i n v e r t i d o  é ñ  a l i v i a r  
l a  c r i s i s  a g r a r i a .
U n o s  p o r  o t r o s  v a n  á  d á r b e a s i ó h  á  q u e  
l o s  a s i l a d o s  s e  q u e d e n  e n  a y u n a S ;
D e s o v i l l a
H a  s i d o  f i j a d o  e l  d o m i n g o  38  d e l  a c t u a l  
p a r a  e l  m i t i n  r e p u b l i c a n o  d e  p r o t e s t a  c o n  
m o t i v o  d e  l a  c l a u s u r a  d e  l a s  C o r t e s ,  q u e  s e  
c e l e b r a r á  e n  e s t a  c a p i t a l  p o r  a c u e r d o  d e l ,  
j e f e  d e l  p a r t i d o  S r  i  S a l m e r « m  y  d e  l a  m i n o ­
r í a  p a r l a m e n t a r i a .  !
E l ,  a c t o  r e v e s t i r á  c a r á c t é r  r e g i o n a l ,  c o n ^ ^  
c u i x i e n d o  r e p r e s e n t a n t e s ’ d e d o d a s  l a s  p r o -  
‘v i n c í a s  a n d a l u z a s .
Be Madrid
19 M a y o  1906,  
l i a  A 6 a > n i > i e a  f e d e r a l
La. sesión de esta farde deha Asamblea 
federal ha sido presidida por elBr. Quirós.
E n  p r i m e r  t é r m i n o  s e  l e y e r o n  t e l e g r a m a s  
d e  s a l u d o  y , d e  f e l i c i t a c i ó n  d e  v a r i a s  p r o -  
■ v i n c i a s .  ^
L u e g o  s e  l e y ó  y  a p r o b ó  e l  m e n s a j e  d i ­
r i g i d o  a l  S r .  ñ e ü o t  c o m x u ú c á u d o l e  f i u ;  n o m ­
b r a m i e n t o  p a r a  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  C o n s e j o ,  
f e d e r a l .
T a m b i é n  s e  d e s i g n ó  l a  c o m i s j L ó n ,  h a  
d e  e n t r e g a r l e  e l  d o c u m e n t o .  .  ;
D e s p u é s  s e  p u s o  á  d i s c u s i ó n  ,  e l  d l e t a i p e n  
s ó b r e l a s  b a s e s  p a r a  s o l u c i o n a r . , e l  p r o b l e ­
m a  . a g r a r i o .  >
L o . i m p u g n ó e l  3 r .  C o r q u a ,  d e  M a d r i d ,  
u z g á n d o l p  d e f i c i e n t e  y  s e n t a n d o ,  e n t r e  
o t r a s  a f i r m a c i o n e s ,  q u e  l a  e x p r o p i a m ó n  
f o r z o s a  n o  d e b e  e x í s t i r . e n  p l  p r o g r a m a  f é - ^  
d e r a l í s t a . '  , r  j,.. ,  ,
C o m b a t e  l a  p r o p i e d a d  ^ ’ d i v i d a a l ,  o ó n s i r .  
d e r á u d o l a  c o m o , p a u s a  d e  t o d o s  l o s  c r í m é -  
n e s  d e  l a  s ó c i e f i a d ,  y s e  d e c l a r a  p a r t i d a r i o
- H a La
Tralla  p o r  u n  a r t í c u l o  a n l i p a t r i á t i c o .
sZliñcf uéflende á Ca-— J S Í  Bta/rió^de J S o r c e H j f W  
sañas y censura á ít̂  ' ̂ ttsaj^ifeonárquica 
que haoé’ePMego á’lósénémf^os de  ̂fe ip- 
l i g i ó n , '  ’  '  ; '  ; r ^
—Los liberales' átVcalPá"'dicho prelado, 
presidente^ y Yi<fe|fife6idehte del Po­
d e  í a  c o ' m u n i d a d  d e  M e n ^ .  
L e  c o n t e s t a  e l  S r .  R a u n á ( D .  J e r ó n i m o )  
d e f e n d i e n d o  e l  d i c t a m e n .  ,
F u é  l e í d o  e l  m e ú ’s a j e  q u e  s e  d i r i g e  á * l o s  
P a r l a m e n t o s  d e  P a r í s ,  B e r i í n  y  '  L o n d r e h  
c o n  m o t i v o  d é l a s  c a r t a s  c r u z a d a s  e n t r e  é l  
r e y  y  e l  c a r d e n a l  C a s a f i a S i  c u y a s  e o m ü n i -  
C a c i o n e s  r e v e l a n  i l n  t ó f a í  d é s C o n o c í m i e n t o  
d e l  a i u i a  e s p a ñ o l a .
D i s c u t i ó s e  a m p l i a m e n t e  ;  e l  p r o y e c t o  d e  
s e p a r a c i ó n  d e  l a  I g l e s i a  y  e l ’  E s t a d o . '
S e  f i s e  y  a p r u e b a  u n a  p r o p u e s t a e n c a m i -  
n a d a  á  q u e  l a  A s a m b l e a  s e  d e c l a r e  r e a u e l -  
• t a m e n l e  r e v o l u c i o n a r i a ,  ,  . .  .
.  L a  c o m i s i ó n  n o m b r a d a  p a r a  j é E t i e n d e r  e n  
l a  c a e s t i ó n  n e l i g l o s a  e n t r e g ó  l a s  b a s e s ,  ¿ q u e  
c o m p r e n d e ñ ,  e n t r e  o t r o s  J i m r t i c u l a r e s : * - a g r e ­
g a c i ó n  d e l  p r e s u p u e s t o  d e  Q u i t ó ' y  o f e r o -  á  
J o s  d e  I n s t r u c c i ó n  y  O b r a s  ! p Ú b R e a s ,  a s í  
c o m o  t o d a s  l a s  c a r g a s  e c l é s i á s t i c a s ; : ;
N o  s u r t i r á n  e f e c t o  l e g s l  l o s  v o t o s  r e l i T
g i O S Q S .  ,  , ,  ,1
p r o h i b i c i ó n  d e  m a n i f e s l a c i e n e s v j j e l i g i Q . -  
s a s  e n  l a  v í a . p ú b l i c a .  -  >h> '
’ l^ s  asocjacjlones jcéligiosas se pp|pete?á]i 
ímerechó coinún.a J
^uprefíiónAbspluta délas tiomi^fiades y 
c o n g r o g a p i f i n o s ,
£1 Estado se incautará .dé ,lós J^mpl<^> 
demoliéndolos tadop, á,.o^epoión";^ae los 
declarados monumentos naeiopolé®*
' Lós bienes edesiá^sficos, .pasarán ',á, jqs 
pueblos^ , '
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fume exquisito para la lim­
pieza diaria de la cabeza, 
üii certificado del Labora­
torio ̂ yhíhicipal de Madrid^ 
que acompaña á losfrascos, 
firueba que^l producto és 
absolutamente inofensivo.
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la'CALVIdEi'descub'ierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPAj la TINAg 
la PELADA y demás' 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barpa*
F A R A É L u P E L O
L^ í̂ibra de vacaVj8Íiiiíiués0¿á'J 
id. á 2,50, id. 4*̂ ,755pstaa*;¿tó; 
í de temeya y 3,§0 |>#
l La libiude fdéte áy3,7&p̂ ^
% La libra de riñones á 2^25 ptás,^f|
.̂ S < e«y io^
Ésta Visitado ai Sr. Villayerde
en su despacj^ <íp la ÉjresídSneia, los dipu- 
tádos níalagne^ós Sres  ̂ y íierrera
Móiiv ^
/La visiía tuyo jóot objeto reclamar del 
¿obiWnoJps aiútíHoé íp inmediatos y na- 
cesáriqs páiá'rémédiár la , crisis agraria, 
qué atrayiesa^/esa prpviñcia, niás intensa 
que la de n in ^ n  Otrp pünto dé Andalucía 
Obllgmolpnes del tesoro , 
Las obligaciones suscritas ascienden: A 
102.199,000 pesetas. ■ - ■
Cámara' Agrieola







,tegiai./V/ ■ ¡V ;
' Prohíbese el trabajo para todo el que no 
h a y a  terminado, la instrucción prima4a* 
igualdad de derechos para el konibfe y 
la mujer,
implantación del divorcio.
Éstas b a s e s  fueron aprobadas por ,unani­
midad. . .. T
íJáp Id a
H a  quedado cóloeada, e n . la. casa de la 
calle Conde de Aranda, donde murió Pi y 
Margal!, la lápida conmemorativa, y pasa­
do mañana domingó 21, á las diez de la 
mañana, se descubrirá solemnemente, veri­
ficándose una manifestación que partirá 
del .Centro Federal.:
Al acto serán inyitadPs. él Ayuntamiento 
y diversas colectividades. > ■, '
M lia o r ia  r tB p u b ltoan a
Se comenta favorablemente el acUerdo de 
la Asamblea federar oponiéndose á apro­
bar una proposición en que se pedia que 
los diputados de dicho fracción política for­
masen ana minoría separada de la 
Unión Republicana en el Ppríementp.
Tendencia tan perturbadora fué desecha­
da después de una viva discusión.
C o n g r e s o
Continúan celebrándose las sesiones del 
Congreso de la Unión General de Trabaja­
dores. . ' V .
Se aprobó la labor realizada por el comi­
té nacional.
Para revisar las cuentas se nombró una 
comisión de la que forma parte Revuelta, 
representante de Ronda.
S e  desestimó una proposición en que se 
solicitaba la. supresión del trabajo á des­
tajo. c I :
T r a ta d o  c o m e r c ia l
Los ministros ^insisten; en que no se ne­
gocia el concierto de un tratado comercial 
„j)!pnFrancia. ^
O tra  v i s i t a
El cardenal Sancha ha visitado hoy á 
yillaverde.
R u m o r
Corre el rumor de que el rey, antes de 
su viaje á París, pasará tres días en San 
Sebastián.
C a m in o s  v e c i n a l e s  d e  S e v i l l a
Él ministro de la Gobernación .confirma 
que se ha concedido la cantidad de cien mil 
pesetés, para continuar los caminos veci­
nales dé Sevilla, de cuya suma habrá que 
descontarlas cuarenta mil pesetas que se 
aniticipárdri.
Se ha ordenado á los ingenieros qué pro 
I cedan inmediatamente al estudio del plan 
extraordinario de obras, ~ que empezarán 
ima vez terminado aquel. ’ /
Parece que en la visita que ayer hizo á 
Besada el alcalde de Sevilla solicitó auto­
rización para crear una tahona municipal 
reguladora.  ̂ ,
Contestóle el ministro que acababa de 
firmar un decreto'  ̂otorgando al Ayunta- 
miehtP conceSióm para montar un molino 
harinerp con hornos y demás dependencias 
Ó t ía  n o v e d a d
Dícese qu? Casafias pidió antorización al 
gobierno para piiílUéa^ la carta.
IT ls l tá "
El señor Torno, presidente í^  ÉBpañá, de
las congregaciones évangélicae,ha /yisitade 
á Villáyerde entrégándPle una solicitud di* 
rígida al rey exponiendo el número dé ca­
pillas y fundaciones benéficas que existen 
en España costeadas, con fondos de parti­
culares.
En el documento se fójrmala una qüéja 
_por la persecución y véjáménes de que son 
víctimas los protestantes y sus institucio­
nes enalgunas provincias, con infracción 
del artículo 11 dé la  Constitución del Es­
tado.
A s a m b le a  f e d e p a l
Hoy h«n terminado ms sesiones; de la 
asamblea federalista. ,
Sé acprdó celebrar tóualmeptie igual re- 
tinión, fecultahdó al Gonaejp Central para
la designación del panto dpndé lá aéambléa 
ha de vériflearsé, .' /   ̂ ,,
También se acordó emprender úna acti­
va propaganda fedérai; en las proyipéías;
Apn laéooperációh délos dipütados del par-.
Í̂ÍdP> A. ,f u e l l a s  r ip t lo la s
Él presidente ha manifestado á ía oomi- 
eiófii sevillana que lipy se hp firmado una 
real orden concediendo 1.200.000 , pesetas 
destinadas é la reparación de carreteras en 
la  proviüpia de Sevilla, 20.000 : duros para 
la  construcción de caminos vecinales y 
200.Ó00 duros para la construcción de nue­
vas carreteras én la misma provincia.
PerGC6 B6r (ju© gb.'J)ir6V6 66 Iiaráu 
l e s  ó semejántés^oncesiones á.varias^ pro- 
Vin(d«í» 'Añdaluzas,'entre las cuales figura
Bajo ia presidéncia del Sr/'Cái^depaé; 
lebro sésión lá‘ Cámara'Agríppíá, asisi^m-' 
dp la, comisión ■aévillana.. ^
Estudiósé'la erlsis agraria de Andáriícia 
y  los medios fáct^lés de ‘conjurarla. '' !
'/I9)ustpaeeión-
Se ha presentado al juzgado el recauda -̂ 
dor de contribuciones de Cabañas confe­
sando haber sustraído 9000 pesetas..
Carne; beráta, ■
Lbs tablajeros hdn acordado jebajair trein­
ta céntimos^en el pyecip'del kilode carne, 
llustrés viajeros ^
-Llegaron la condesa de París y la prince­
sa Luisa, siendo recibidas por las infantas.; 
Isabel y Eulalia, el príncipe viudo yel go­
bernador, ,
E l «Vencejo».
El globo Ve«ce/a descendió en Humanes^
Como en este pueblo no hay telégrafo 
fué imposible anunciarlo, ocasionando ía 
falta de noticias bastante alarma.
Do crisis
El gobierno sigue émpeñadoen afirmar 
que no hay crisis.
/, Bolso de Madrid
C a e d  d e te n ld o ^ A y e r
Uido el conocido caco Rafael 
Rn (a) Pepino el cual hace cin^ 
lipa, cadefia de vuelo desunas ciñ 
iUna carreta que conducía 
minguez, vendiéndola más, tardev>í,én siete 
reales á José Romero Mpnta 
D o  v ia jo .—En el tren ttp 
treinta regresó de Granadafiuest| 
dos amigos don Daniel Pastor y 
nio Campeó Anayp.
F i e s t a s  e n  P a r í s . —Él G | 
mercial é industriáis^ de las 
españolas que huá de verifidflfeiaÍ^ll*áTÍa 
participa'á,p||á^v$Íí,mndad>Eoi>ri^ qué
las com pañid ik^úpu^ ' 
han coneedj|l^Éf{L reduj^ión por
100 sobre la ^  ^ írap je­
tos invitados á.'jat U*
. M alag n eñ b V -^  Es ■'esperáli|^ú esta 
capital nuestro paisanó él éctú^í^árqués 
de Barzanallapa don Joaquíh>G|ilM^;G. Pi- 
zarro, acempañádo de én hijb 
V á p o r .—El hermosó 
de Ja importante compañía dp /ÍÍ^gation  
Mixte de Marsella llegárá á'Málég^^ 
del ilresente mes procedente 
to y saldrá para GibráÍtar,';^|' 
che, Rabat, Mazagan, , Saffl Jf’ 
gresando nüevamerité^ huóé/ 
donde se dirigirá á MarseUá;'
U n . n iñ o  b e r i l o ,  -^A^erl^.
cpntraban jugándp -V  ^  r - .■pescadera .Ru.evá, ¿Ó8 niñoSí primos heEr.ilos, ,Sres. Viñas y Blanchart, ^debntn áÚO" 
manos, llániado .-Ricardo .Muñqz ., 00^11^6 1̂  excelente compañía dé-ópera, itali%nu 
míngúez^ de trece año^ y el otro José SQler'? que dirige el notable maestre D. José Tp- 
■MuñoZ,fie diez.' • ’/f:'. ;  ̂ ,, .r'v :•■ ! 1°^^,'  ̂ v.
Ricardo enseñaba al segundo úna pisto/í La g^íandíosa ópera d® Verdi Aida fué .la 
la que había cogido á uá - tíqi suyo, yi al;! efcogidaj, cpn.mucho acierto,, para la 




años de 1893 á 'Í895; las indocumeñtadás 
de Canillas de Albaida relativas al primer 
trimestre de 1905 y las de nuevo periodo y 
ejercicio de Cuevas del Becerro yÚoin.
También se aprobó el estado de los pre­
cios medios en que se han vendido los ar­
tículos alimenticios: en los pueblos de la 
provincia, durante el pasado mes de Abril.
Se sancionó el ingreso en la casa de Ex­
pósitos de los niños Blas Lucena Cerrillo, 
María del Cármen Cabrera Morales y Apa 
y José M. López López.
El secretario dió lectura á un oficio del 
Delegado de Hacienda solicitando, que se 
hagan obras én la Delegacióp. >
Acordó la comisión ordenar al arquitec­
to que gire una visita á dichas oficinas.
Leyóss una comunicación del jefe de ca­
rreteras provinciales interesandp autoriza­
ción para salir y dar pi^ncipio a las obrps 
acordadas por la Dipiiif ación en el trozo de 
carretera que conduce de la general de Bai- 
lén alpueblo de A^farnate. ;
Se acordó la autorización previniendo 
al comúnicanté que debe dar aviso, ¿ie los 
días de salida y regreso. ,
Terminó la sesión á las cuatro. ,
Espectácü|ĵ  páliliGos
T é a t r o  Corvan*® ®
Presentándonos-un cup-rtetó de prirnera 
fbrmedo por las Sras. Viiay. Dabjandér ;;y'
' ' ' a c e it e  DE OLiyA primera calidad,'^deiprcij)^
fn n o f l  lin iin D T ÍIfiT C  / á 1 4  pesetas arroba.—ServidpA^ió¿ií^
H llü l)  l l l l l  Ui I I B J I Í L  Sta.XiUela>^(ft^ lado del almpcén de <ferhjqn ^
^Que ,en I s a g u n l l l a s ,  3Q, .e.e yepde 
2 4  réálég, idem de 2.“ á 2 2 .—Estos precios sgíhl 
micilio.—3 0 j -3.Ú. ■
Día 18 Día 19
4 por lOC) interior contado.... 78’15 78*15
S por 100 amortizable.......... 97’95 97*95
Cédulas 5 por 100............;.. OO’OO 00*00|
Cédulas 4 por 100. 00000 10225
Acciones del Banco España... 42700 427 OQ,
Acciones Banco: Hipotecario. . 00000 20700
Acciones Compañía Tabacos. 40750 40850
CAM BIOS
París vista. 31’75 31*70,
Londres vista.............. . 33M5 33*15
B o l s a  d e  B a p e e lo n a
Interior 4 por 100 78’31] 78*00
Amortizable.......... . 98’25 00*00;
Acciones del Norte ............. . 48T5 48*00
Idem de Alicánté....;... ’78’95 00*00
ídem de Orense.».......... . OO’OO 00*00:
Francos ......,....i^ • •»• • • • • OO’OO 00*00
Gran restaurant y tiénda de vinos dé Ci­
priano Martínez.
Servicio á ía lista y cubiertos desde pe­
setas 1,SO en adelante.
Afiíario callos á la Genovesa á pesetas 
0,50 ración.
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
«La Álegria», Casas Quemadas, 18.
A las madres de familia
¿QuéreiS librar á vuestros niños de les horri- 
sies sufrimientos de la dentiddn, qué coa tanta 
frecuencia le causan su muerta dadles 
LA.DENTICINA LÍQUIDA GONZÁLEZ 
Precio del frasco 1 peseta 5A ^timos 
Depositó Central, Farmacia de ¿alíe Torrijos 
«úm. 2, esquina á Puerta Nueva.—MRaca.
NOTICIAS
dolé elrprpyectiíen la piáno 
Xpnducido á la casa de ^pcorrp del ¡dis- 
tritp de Santo Dpmingp, fué curádo de una 
herida en él dédo pulgar dé la mano ÁéiJe- 
cha, de pronóstico grave, y una contusión, 
en el pecho. ‘ - ‘ o
-Después;de curado se le trasladó al H.os- 
pital civil. .^/:-
Ricardo fué d.etenído anoche por el pre­
ferente de vigilancia Enrique Gutiérrez y 
una pareja deL mismo cuerpo.^ ,
M itin  e n  S e v i l l a —La Junta provin­
cial,del partido de Unión Republicana de? 
M álaga; ba sido invitada á  asistir en repre­
sentación de los organismos de esta : pro­
vincia al mitin republicano regional que se 
efectuará en Sevilla el domingo 28 para 
protestar de la clausura de lás Cortes.
Según cartas recibidas del Sr, Montes- 
Sierra, el acto tendrá gran importancia y 
asistirán varios diputados de la .minoría.
ÓbTOPO l e s io n a d o - Trabajando ayer 
tarde á bordo del vapor Luque el obrero 
José Madrid, habitanté en la calle de Cuar­
teles núm. 63, se causó la'i^fractúra de una 
pierna
Fué conducido á  la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo donde se le practicó la 
primera cura, trasladándosele después ál 
Hospital civil. ' '
' J u r a d o .—Nuéstró paisano el éminen- 
le pintor don José Moreno Carbonero ba, si­
do nombrado én;unión dé don Méjandró 
Ferrant, don Salvador Viniegra, don Ma­
riano Benlliure y don Aniceto Marinas, pa­
ra formar el Jurádp que ha de distribuir los 
premios del Concurso del Qítijofe ;en'la Ex­
posición bienal del Circulo de Bellas Ar­
tes.' " ■ . ' 'l ‘ ■ y
V ia j e r o s .—Hañ ííegadoA está capi­
tal, hospedándose: . . . 1
Hótei Colón;—Mr, Aifred GÍievilliát;, don 
Ricardo Bosied, Mr. Glemént MompóUié, 
b . Antonio Garihaldi y D. Franciscó ;Sánt- 
éhez. , ■ V/V:' /
Hotel Victoria.—Don Felik Hérraié, don 
Rafaél Ruiz, Mr, B. Forster, Mr, Básore- 
noff y señora, D. Evaristo Vesedq,: b í Ra­
fael Ruiz Marcelo y D. Ramón Líopís.
L a  C r u z  H o ja .—En el colegio de San 
Rafael pe reunió anoche en jqnta general la 
Asamblea provincial de ,1a Cruz Rojá.
Abierta la sesiqn por el presidente don 
Francisco de P. Luqúe, el seceretario se­
ñor Cañizares dió lectura á la mecáoria de 
1903 á l904 en la que se conjsiguan las éfe- 
inérides con que cuenta la benéfica Asocia­
ción; en el poco tiempo que en está capital 
lleva constituida. ^
Terminada la lectura de la memoria, no­
table por más de un concdpto, procedióse á 
la aprobación de cuentas y otros nsuntos 
de orden interior. ' ■
Él mej or dentífrico,. LICOR DEL POLO.
F ir m a
Han sido firmadas las siguientes; díspá-̂  
.'siéionésí' ■*"
Nombrando Coiuisério" iégió de Agricul- 
tnrá de lá provincia de Ségóyjip á Bsté- 
.banRey. , •
/  Autorizaúdo Ifié óbrás de trég |rozÓ8 de 
carretera en la,provincia de Paíenéiá,' ‘
' Nómbrándó ,A Dl  ̂José’ Oáxdeb̂ ^̂  ̂ ybcal 
^  CÓná^b shpéliót ̂  Ajgricültüra:
Creando éú Grániádá úúa íunta eúc,arga- 
Aá dé lá rétetéJuî ícióH dé la Aíhambia.
Estableciendo la jubilación en el cuerpo 
tíle archiveros desde la edad de setenta años.
p oae^ én 4o varias jubilacicmes en el
E x a m e n  d e  a n t e o e d e n t e s  ao*- 
b r e l o s  a r b i t r i o s .—Como de la sim­
ple audición del dictamen sobre ía recauda­
ción de los arbitrios dé que se dió jectura 
en el último cabildo no se puede . sacar na­
da en concreto para formar exacto juicio 
respecto al mismo,, nuestro colaborador eU 
esta cánipaña don Enrique Calafat se pro­
pone pasará las pficinas déla Alcaldíapa- 
eptúdiar dicho expediente y con atreglo 
á lo qué resulte del mismo formular Ío$ jui­
cios ulterioléS pa.ra emitir su opinión y lle­
gar á-la completa dilucidación de esté asun­
to que no puede d.ejarse pendiente después 
de los artículos qü8 sobre la materia ba pu­
blicado en este periódico.
D o  v i a j e .—En el tren de las doce y 
media salieron ayer para Archidoná D-! PU' 
rique Miranda y su hermapá Pnrificacíbú, 
—En el de lá úna y quince regresó 4e Mar 
drid, don Diego PerréT,
Dé Puente Génil llegó don Garlos Lób©á 
Arcé, jefe dé aqúella estación del férroea; 
rril," ■
—En eidn las dos y media vino de. Gra- 
náda don Antonio Pastor. ”
De Campillos el alcalde ds P#te pqebío 
don José Mearí a‘Hinójósa.
—É¿ eí de las tres y qaincé, marchó á 
M a d iM ^ /tó la ú . ^  ’
R tO grosp .—Han rsgreéájio de su via­
je á Madrid don Ignapío Éeniándes dé la
Somera y seftbrá.̂  ̂ V
Fspeva.iiZ ia P ap to iP —La notable ti­
ple de zarzuela Esperanza Pastor, há sido 
escriturada para  ̂actuar en el teatro, Vital 
Aza durante la temporada próxima á inau­
gurarse. • ,
Felicitamos á la empresa por tan valiosa 
adquisición,
H e im |6 i i .—Hoy sábado é las nueve de 
la noche celebrará reunión en su domicilio 
chile de Tejón y Rodriguez, la sociedad de 
albañiles «El porvenir en el Trabajó» y éd- 
mo «o. ya á tratar de la  aprobación del re- 
^iáaiento y «le otros entremos de gran im- 
úortanc!5 ft 1 a euitúífá y erieatácíbn dá 
los asociados ía
úristeñeiá |d:act<>y ‘ ^
: /¿ow gú;
én el.lpéátM l,a el
cí ttdáb^ó' cpnférencja-
rá'sobré'él Tema ;«LáJ‘uvéntaa anteé la Ré :̂ 
pública,» .álas^cho de lál^chp, ^
véAéla noche sé reunW ayer la junta dí- 
íeoliva de dicha asociación,, examinando 
varios ásuntóa de índole jáíérior y aprobap;- 
iío ttfgnnañ caéjitas.
B u e n a  d e n ta d u r a  s e  t i e n e  u san^  
d o  e l  Z A r á Q E  COT£LEA>
'R eú íu ltad o  p o s i t lv n
La dispepsia es lá afección que itíás se 
padece en nuestroé días, originando lá ina­
petencia, debilidad y anemia, pór láltá de 
nutrición, curándose únicamente, «on él 
ELIXIR ESTOMACAL DE SAIZ DE CAR­
LOS, marca Stomalix. i i
E a  fé lle ld a d . y ‘
El sueño dorado dé las /señóras consiste 
en estar ó parecer gqapas para ágrádar. 
¿Dónde encontrarán las señoras esta feli­
cidad? En ninguna parté; solamenté en la 
Droguería Modelo, Allí hay dé todo. Polvos 
y cremas para el cutis; aguas y  tintes para 
el cabello; agua y jabón especiales para 
qmtarTas mánchás y las pecás dé la cara; 
l|cqr, polyps y pastas para los diéntés; lá- 
picep para tépip íáf? cejag. Gqlojete pn pql- 
vo y en líquido; lápices rqsa i paiia los la-; 
bios. Crepé desinfpotado; esencias finas al 
peso; jabones para íamüias; cepillos para 
los dientes, .borlas. éspqnjae y;ptrosartícu- 
Jo6 de t ocador— U§,
B lo l- E f iz u l  véase 4.*' plaúa.
Para comprar Carbones baratos dirigiri 
esfeiblecimieúto LA PALMA Plaza dé
G o lb p ro  t o d a  elase» d e  a l b a | | | s
por todo su valor. Francisco Ca]brera/piár 
ya. Plátería y Relojería, Mártires núm* 8,
■ ■
' , -'■ . : D e 'I ñ t e v é s -  y.-;/'
;É1 sommiéi^ «Ideal» és lo más cómpSo y 
curioso para la cama. Venta? A, Díaz, 
nada, 86 (frente á «El Aguila»).. '/fí'." '
.................... li l i ' lll■lii^ W I|HWII| ||I IIIIIII ■
perfurnéfía CORTÉS-HERMAH05
.  i™... ínrtoE lita BP.«orasexi£rentes en todo cuanto se refiere á la Wgieno, no'té
aceites, perfumee y ^ibones finos.,^.) 
la casa ¥ iK Í* C 3VI A K V p ®  f '
S d  wesen^^^ perfume, como en precio económico.
. J A B O Í N  r o s a  U S  R S F A ñ A
DEPOSITO DE GARB0 N .VEGEtAt DÉt NORTE DE 
y. i. Fre<pÍOS
Quintal neto; . . . . . . ú Ptas. 6,75 1 Carbón París, quintal neto 
Medio quintal 
Arroba. > .
C a l lo  T e j ó n  »odrígfu® z» 31  y  P l a z a  ^ o l  T o a t t f e g
" -■ — "t t ít  ■
3,40
1,75
Méni Kooh, quintal neto . . á / 
Se garantiza peso y calidad de Íp i |
de hace-muchos años no se había cantado 
en nuestro hermoso teatro de Cervantes una 
Áida como la que se oyó anoche. Bien lo 
demostró el público con sus nutridos é in­
sistentes aplausos arráncados; por los ar-; 
tistas en los pasajes más sálientes de lá in­
mortal partitura, que es una de las que por 
SU grandiosidad subyugará siempre á los 
públicos y más cuando se interpreta como 
lo hicieron anoche. , .
El tenor Sr. Viñas, desde su aparición 
su;escena ai comienzo del primer acto, sé 
captó por completo las simpatías del audi­
torio, que rompió qu formidable aplauso 
cuando escuchó el,admiráblé estilo, limpie­
za y valentía con que el tenor cantó la di- 
ifícil y escabrp sa romanza Celeste. Aída. Vi- 
ñas posee una voz espléndida, voluminosa, 
perfectamente timbrada y ía emite sin úin- 
guná dificultad; agrégase á esto una esme­
rada escuela de canto que se coinpleta con 
una acción suelta, elegante y natural, y re­
sulta fin tenor conlpieto y en lá plenitud de 
sqs facültádes artísticas, que son realmen­
te de primer orden. Las ovaciones al nota­
ble. tenor se repitieron al finalizar él primer 
acto cuyo agudo atacó con valentía, en la 
salida del tercer acto, qné dijo de un modo 
admirable, en el gran dúo de este mismo 
acto y en el del final de la obra. Viñas al­
canzó anoche un gran triunfo merecido y 
legitimó.;
La hermosa tiple Rosa Viia, ya es cono­
cida y apreciada, como se merece, por 
nuestro público; encarna en ella admirable­
mente el tipo de Aida y cantó toda su par?; 
te escuchando los plácemes y aplausos de 
la concurrencia, sobre todo en el gran con­
certante del segundo acto, en que sus notas 
dominaron el conjuntoT y en los- dúos con 
el barítono.
jCóncha Dahlandér, ha sido y continúa 
aún siéndolo una de nuestras primeras me­
so sopranos, que ha tenido por escenario de 
sus triunfos en su carrera artística el del 
Real de Madrid. És una inujer espléndida y 
posee una voz voluminosa y de admirable 
registro . central, l̂ .ué muy aplaudida y 
desde luego entró también en el público, 
que conoció enseguida que tenía delante 
una artista que hacia honor á su fama. .
Del barítono Blanchart, también conoci­
do y apreciado por nuestro ; público, sólo 
podremos decir en su elogio que es el misr 
mo de siempre, el gran artista, el notable 
cantante y el excelente actor que domina 
por completo su difícil arte en que tántos 
triunfos ha alcanzádo y ,que sigue lor 
grandó.,
Muy bien Tos Sres. Rossato y Fuster, 
que son dos excelentes bajos, y el tenor 
Tanci, que contribuyeron, especialmente el 
primero como sumo sacerdote, al buen con­
juntó de la ópera.
Admirable por todos conceptos la nutri­
da orquesta bajo la batuta briosa del nota­
ble maestro Sr. Tolosa, que llevó cpn gran 
acierto todá la partitura, y compartió con 
los cantantes los aplausos y los honores 
del proscenio.
Merecen especial mención las piezas de 
conjunto; la entrada en Tebaa, el concer­
tante de los prisioueijos y la stretta final 
del acto segundo, números que salieron 
muy Ajustados y brillantes.
En resumen, la audición de anoche no de  ̂
jó nada que deseaty este comienzo áugora 
que las ocho funciones serán otros tantos 
éxitpú,cpmo de veras deseamos á tan exce- 
íenté compañía. -
Esta noche se presentará la preciosa ópe­
ra en cuatro actos de Ponchielli Gioconda, 
para debut de la tiple Srta, Alloro y deí 
señor Geccarelli y en la (|ue foq^au pa^te 
también la seftp.ra Dalhander y el Sr. Llan- 
chart,
Mañana domingo para segunda presénta- 
ción dél tenor sefior Viñas se cantará 
Africana. ; - -
Por láa muestras van ú ser ocho fnneio- 
.nes que no debe desperdiciar el público 
ámante del verdadero arte musical.
. " . ,/-v Teatro Lapa
f  Hoy se verificará en este teatro la inau­
guración de la temporada de verano con él 
escogido programa <̂ ue .publicamos en eí 
l ü g á v ú O r r é s p o q d | e á | . á / .
Hay glandes deseos dq oir á los artistas 




Lai áiittgiia y acreáltada 
de Í09 ̂ r«9. Hijos de José Mafi»
PipQ|girgí» ;d0S8oaa de acreditar la indas, 
tria de Málaga ba fabricado úh nuevo ém 
bulido »aroa- saJcMcká» Prolongo, 
Genova,que puede competir tanto.por; ai 
clase como por su precio con los m^oret^ 
conocidos hasta el día, \ >. ,
Probád y quedareis convencido de lo ex , 
quiéli^ que e» ú  salchichón Prolongo, 
Ginovdt ,;í -. ,
Precio á pesetas B‘SO kilo /. .
Bi y"53‘';Saa.'jRañ.Sl y.3R :o.;
. - • ••  ̂ \   ̂ ....Vi-; ■------- - - ' -• ..'V' ^
fifimlsiénpravincial̂
Se reunió ayer é las tres de la farde bajó: 
la presidencia: dél ST. Gútiérréz RíiéÚÓ¿ 
aprobando elaqta de la ánterior sesión.
La comisión aprobó luego las cuentas
curar
■í-;Dsad :éf /E SA K O FE ^^
KonÓUB DE LA PRESS* MÉDICA
.5  Perióhieó «PrÁ^esó M'éclico-, Hovistai
«e Rigién» ,y Medicino práctica. que, se pfibUea en 
BarcelpnB.reflere en un üotabié^ticulo. titulado i .a  
l l l o a e r n a t e r ^ é a t l o a .  álgtinbs d» los juicios ’ de 
ttoacjpnes.y certificados importánOsimos de ¡yárips 
iliÍBtrádós dóctóres' ácercade.i énipleo del medica- 
mentó E san 'o fe le  en el tratamiento fie las fleb'xm 
palúdicas intermitentes, tercianas, cu.iriarias etc.
El E a ju io fe le  preparado pilüla'r de ia casa 1?. Bis 
lerii fie MiláB,lia'6ido,es;perimentaüo'‘.con éxi­
to «o Italia, España. República Argentina, Méjico, 
jbteetera, y ha dado restírtádos^irimejorábiés, ’ 
lifíDe él escribé éntre otros, el Doctor O. T dé Éche: 
•Varría: «...En un caso de paluíbsmo inveterado hé 
dado el É s a u o fe le  dé Bisleri'y cuando los medié'é- 
clásieés no tbé.habían dado resultado con el prepa. ' 
rado en cuestión o b tu v e - la  d esap a irlo ió n  de 
a n a  S e b re  Invé té tadajpcU dd loa , a in  q u e  b a s  
t a  l a  fe o b a  b a ^  v u e lto  A c en p a re o e r  como 
áéósttinlbraba á hacerlo cada quince ó veinte días 
en el individuo objeto de mi ensayó» Puebla de 
Móntalván (Toledo). s.ae'Noviembre db i803.
Depósito generhl, Don Alfreúo Rolando 
BARCELONA, Bajada S. Miguel, l 
Se enouentra en tedas las buenas farmacias 
ji l'lll■̂ l.| laiéP.aiiá-
S á i i c l & e z
DEPÓSITO DE KIErS?É3.:DE^ÍRtRÍ^ ISTEVAD-X
' ■ ■ ■ DE PE C H E  DE V A C A  D|
CORREO yillO, iiunií|r(i l.r-r£sp
G r a n  e x p e n d e d u r í a  d f e  l e e d l e  "  
d i  N a t u r a l , '  J P a e t 0 ú r i ^ # á i : i . y | | ^ 4 e M ] y r ^  
M a n t é é a  f r
d e s c r e n l a d a  3 T  X e e l i é  d e  © a t e a  J E s t 0 i K Í l
SE  RBPARTB Á  DOMICILIO FOR m ANAN ;^  i f  TA^I
Curación de Jas ejaferiaeáúdps Por ios agentes ésicos co n ta n d o  
laciones que llenan todas las exigencias de ia ciencia moderna. , 
Rayos X, Radiografía, Radioterapia, Fuisenlerapia, Electroter| 
klinización y Alta meCuencia.-^Galyanoterapia y 
rapia, Neumoterapia, etc.-^Operaciones, Matriz, Pecho, Sisteriiií^ 
Enfermedades venéreas, sifilíticas y de la piel, Niños, étc., etc.-— 
micos y microscópicos,—Reconocimiento de Nodriza.
 ̂ ; h ó h a s  d b : C O N S O L ^
Consulta geuerióy de 14 de lO á l i  y
Conéults eeonññiieá para obreros de iO ,4
9 9 '  ■ ' : - k
CALIDAS FIJAS del PUERTO dé MALAGA
£¡1 vapor francés
EMIR
ssldrá el 31 del actual para Melilla,Nemours, 
Orátt y Marsella, oon-trasbordo para Cétte, 
Túnez, Palermo, Constantinopla, Odessa 
Alejaudiía y para todos los puertos do Ar­
gelia. . .. .: '• ' 1. , ' ’ bbir»mwfti'au \ r-v
El vapor trasatlántico francés
AQUITálNS
saldrá e l 28 dú Mayo para Río .Janeiro, San­
tos,. Montevideo y Buenos Aires. Admite 
también carga con conocimientos directos 
para Jaranaguá, Floripnápolis, Río Grande 
do Sul, Pelotas y porto-Alegro.
El vapor italiano
AU8 0 NM
saldrá el día 29 de Mayo para Orán, Niza, 




saldrá el 27 del actual para GiKTaitar, Tañ- 
S a f f i y S ^ ^ ^ * '^  Gasablanca, Mazagan,
;e dirigirse á SU ceft 
pó Gómez GÓmeB, PKK
malagá
' Habiendo terminado la organización del
0 rfeón excénfrico
musical malaguéáé
SU director Juan García (a) La Virgen, ad­
mite proposiciones de contrato para fuera 
y dentro de la capital.
 ̂Para detalles y condiciones diríjanse Du­
que de la Victoria, ,3, (Diván Pérez).
vai'iado.-i y útiles iaúeljlé% én pejfectó êaclo. M̂uina (je eosgr 
T o ip ijo ^  9 6 , 1.“— X o  'sé'^ad  t̂én p r e in i^ o s .
para dar oido (1 los sor5 
dos sin operar, con los 
apafattitos impercepti­
bles inventados por don 
Vicente Ruiz, direétor del 
Gabinete acústico, plaza 
de Santo Domingo, 8, 
1 'Múdridí' Gónsultas,
' . de-die¿ á nha.. Prospéc- 
. tos gratis si mandan se­
llo para; .pontestár: Reál 
, ^privilegio.
DD essacaouiiaa c^BMCucina 
j  Académico de a  Real da 
kedJififta y. CinjJta, efc.
.Oertific'a: qué el F f iS B O - ' ü  
QUOTA BISEERT^un,''‘ 
é3tc'éjenfe;;t6tíieb réSonstitu- 
yeoté, compnóBto de quin'a 
y  bJej;ro, agentes ambos,qne . 
én 'ana  experiénoia seciu-Ay.’- 
ba .opijsagrado como medí-' >; ■ 





tos y efiMces: grató además al bal 
Un vino de o^ndíMones inm ejó rab S ip  
- Barcelona i2Peb¿©Í!f’*AádrénJttpap 
Sí',V«ta es toíRi las lU9nM;fii’tiSf 
SípreiMitaBte: ALFREDO EOI
, ; ; ;  d é . a é o d h ^ W
Venáen el de 40 g'rados p"î  
todos los derechos págaac^'' 
arroba de 16 2J8 litros.—
Por hectolitros.. á;Ptesi 138f 
Éscrltorió-, Aiis,ia^a%
3 T  K í
. J O S É : : M A I i ^ i
P t a z á ’d ^ . |a J ..... ..........
Cubiertos de dos pesét^.'!^ 
-dé ia tardé.—De tres p eséw  
tndtas horas.—AAKário, 
j^Utána.—'Váriacipn 
Vinos de las mejores A 
primitivo Solera 'áé'M<á& 
tes de Oazalla, RutoiyYú 
eit exquisitos licoresi^^i 
; Eiúrada por caRé do 
de Ift Parra.)
.S w y lfb io  Á ''’'
■ Fábrica de ELOY' QRDQ| 
Alap^és.áúnj.:y7''- .... "
Las últimas Bovedáfil 
para Señora, las b ay ||h l 
|)re.olós; yéntáj.osps; súhíp 
ún sederijl. hásaÚjétaínir
: StirMo ghnéfÓe)| 
y cortés de howClac 
;riií< ú ibR lléríp^f^
' sé de ̂ pr# l^ p íú á
Y
PLAZA DÉLA ALHQÑDIGA
por piezas ̂ ^ a ra s , calq 
éhcagés :^Bde;A6‘cént||^ 
Mil docenas ábamcqp| 
dos reales en-adelánte.^f 
.; HU;ffO de Puerlá 
tigua Gasa de-^Paso. * :  .'¡-j
..
.̂í ,̂Bifteneis ĉ ue cô Úrja
iú .im^oftáción dírefcta de f  
dustrialéS y medicinales. Productos 
químicos puros. Específicos naciona­
les y evtrangeros.
!■ /
m s ia ■■p
T7 ' ■' '




. est^eoidav. por los profesores M^dlcios dorf 
Manuel üspejaj^don'’|4anuel, B^schj linfa
suiza, horas dé Í2; ai 3; todos los días. Ser- 
‘̂ íclo á domiciliOí'Plááia de San Frañcálco
Del Ezbraiúero
-í' 1 Í0 'Í^ ^
Despachos de Varsov|a .opniuñican que 
. durante la sóIemnidf^/'qejBht^da e^ la ca­
tedral por el cumpteado^ del czar, un obre­
ro arrojó una bomba que estalló con enor-< 
me estrépito (, s / ' v
-, ; Lp! cascos que contejíiia el proyectitdes- 
 ̂ trozaron al obrero y oóasionaropj grandes 
desperfectos en los edificios cei^cánop.'
También resultarondos policías muer- 
riTos y veinte personas heridas.,,
Creese que la bomba iba dirigida al go- 
, bernador general.
^ l  sujeto que la lanzó es< zapatero, llá- 
' mase Bobrowolski y pertenece: al partido 
socialista obrero.. -’r''; .
Por consecuencia del suceso 'se llevan á 
cabo inuchas detencibnés y  registroe.
’̂ oUdiason liiafelga’,: ■" / '
La policía de Lyón se ha declarado en
pfrécéíájtt W-Ia-patrona el’íiillódbiitórés qué 
ía jd ^ c a  ^ialcalde de Barjî 0lp;ij' ‘̂ -
Loa peréjgrinos de Toíedp tráéh^uñ mag--; 
nífibo estandarte bordado, .nc [b , '
' D o  C o v n f t^ '
En la refeíón de albafiiles^ berieros y 
canteros se acordó adherirse á.la huelga de 
carpinteros.
Aspírase á plantear el Itíues ól paro ge- 
n^pali para do que se recaba la: conformidad 
de todos los gremios. '
. Mañana se verificará un nütin en el Cir- 
co para tra tar del asunto. ; í:
Témese que ocurran desórdenes.
El gobernador activa las gestiones que 
iniciara par^íjír^solver eL conflicto, pare-̂  
.ciendó qui  ̂Se:logrará el arreglo aumentan-, 
do los jornales en vez de reducir la s  horas 
detrabajp,^ ;*•
El Aynlptabifinto .se propone establecer 
noa cocina'  ̂¿cornómíca para combatir la 
aglomeración ^e pobres en las vías públi­
cas. . ■ , a"-
A fin de atender’ á los, gastos se abrirá una 
sucripción, iencabezándola con los produc­
tos de una becerrada que organizan los jó­
venes de la localidad.^
Los trabajos para ésta flessta taurina se 
hallan iñujr adéíantados,
Adernárásó l'á plaza' artisticamente y se 
coÓfíám íá pí̂ é̂sxóet̂ ^
ritas. ■; . ■ ■ ■ '
Eli el <Jixada1iqÓ#ír bá  apáreifidó el cadá- 
ver'de un anciaiió llamadó Dionisio Eamón 
' I Ordpfiez, cria4o¿*q.ue era4e,ya^ posadas.
* Patéce qüéfii^itratá de un Cfiteién, babien-. > Süs^funciones son désémpóñadás por los I ,  i^arece que^;xraia ue un crxmen, nauxen- 
¿án^rmés^
: ' i  bie'del Msniótniá. prostituta l l a ^ ^
’ iAOtos o e , p r o t e s t a  : | / |sário del Díonisip.
í Anuncia Le jMaííw .quat la: Unión :de losr| Eljüzgadó práctica activas áilígencias 
íSindicátosdél Senáha redactado una pro-<1 para esclarecer la  ocurrido. ■ ;
testa con motivó delrecihimientó'déAlfQn-?Í ' ’ m
-■ | i o X I I I . ' ■' V I
,, El próximo iniércoles se celebrará xxa] - ;  ̂ ' ®hM AionK
mitinpara decidir si los'obreros depen or-| i ■ ‘v "Uxuayoiyuo.
ganizax una manifestación dé bo stó  |  ^
ÍDe G lb v a l t a r  |  Insístesé en, qué él gobierno, se própone
LareinaAiéjandradeínglaterrasemuesw 
tra m,uy satisféebá de sus escursiones. í oficxalesdel ejé^ito.
'"Aaócbé sé''vérífíéÓ.xina'brífiáiite ’retreta]
militar. ' | La GactsM ptíblica úna dispósícióii ex-r
. Hoy se inauguirárá con’gr̂  ̂ pompa el | oeptuando del impuesto de transporte el 
Bazar de la caridad. • , j arroz,^pntejas y  ,otros.ar|m^^
líañaóá iúafcbará la reina, próbáble- 
' mente. ■ a , ys/:'
■' y De Faria
La coinisión que ha de asistir á la boda
del Eromprinz estará compuesta del gene 
ral Lacroix, el gobernador ihiíitár de Lyón, 
el contraalinirante Marolle8,el coronel Cba- 
Jjaud y el diplomático Guiílermip,.
De San Petepsburgo  
Desmiéixtese el relevo del almiraiite Rod- 
jensvenski. /
—Entró las ayanzadas de ambos ejéx’ci- 
tos se libyan pequeños combates.
Rosteblld
Telegrafian de Paris que él opulento ban­
quero,. barjóníRostcbild, suíré un grave,atá­
jate de
, Oan9a->autémóvil
Gerca de Gerdóña :fué recogida la canoa 
xQwaí?# mem9, con ligejras averías. r
DeprovinciáS
y; ■ :' ; 'y ;,2 (lM áy o ím
,De ,'IyasÁ'Palinas-■ .
El ministró de Méripa, Sr. Gobiátt, llegó, 
al pueblo dé Janeas* visitando la fábrica 
de azúcar^ el pabtánoi y el Muséo xp;unicx- 
, , p a i . . . , ‘
Después embancó dirigiéndose á Láixzá- 
. rote y Puerteventura. t
Decididamente el lunes tóarcbará á Cá- 
Á:,' diz.. . . . .
■i:}/:': : ;'.De Zaragbzá
í 7 La guardia mvíl custodia el interior dél 
templo
—Mañana se celebrará en la plaza de tOy 
. ros la  fiesta deTa'jota. ’ ' ' • ^
:''';inven1t0-
En el puerto de Santa María se han veri 
. ficado pruebas, con ékCelentey resultado* dé 
.,;Un aparato para dirigir torpedos.
' / consiatúción de úná soefe-
^ ^ d á ^ p a ra  afrontar loa gastos del invento.
Do : JaAn' , ■ ' . " ; 
■̂ Haíx eoínénzado las fiestas en honor de 
A’/ y ; C é í y á n í e s . ,, 
ÉÚ él páfátíitifó del lustitúto sé celébró 
solemne velada ártístico-litéraria bajo la 
 ̂ presidencia del,gobérnadór. , ' , ¿ '
■ Al terminartcl acto se repartieron los; 
p^amios otóígádos. "" 
s í- noche' se Triaugurara ett la Escúéla 
Korlno.1 de' laaestrOs la éxposiciqú de tra­
bajos nxanuales y dibujos.
Por'la noébe habrá yelada én el paseo de
Y otra recáinéúdáüdo á las láaestfaé dé 
escuelas )î ué ácÚdanA^M ékpósicióú que ha 
de; celebrarse ett Bilbao él mes dé Agpsto. 
Pagapés; do XJlii^aniaP 
Él ministro dp Hacienda ha dispuesto 
que sé désünen al Banco de España diez y 
ocho nxülones dé pesébts para recoger pa­
garés de ÜitranjtaT^y;
JLotopía l^aoioxttal 
En él sorteo celebrado hoy ett Madrid 
han 'correspondido loa'primeros prexnios a  
ÍOShúmérps sigúíénitéj^;
Niimeros Premws Poblaciones
16748 ,. Í6O.ÓO0 Mádrid
■ 25239' 80.000 Madrid , ‘ '
24436 " 35,000 Granada
‘5425 3.000 Madrid
14221 '3.000 , Madrid
,31555 3.000 Madrid
.34766 ' 3.000 , Madrid
34840 ‘ 3.000 Madrid .
29560 ' 3.000 ' Madrid
31654 3.000 ; Madrid
i 14814 3.000. Madrid
3666.7 ' 3.000 Madrid
' Í8867 • 3.Ó00 Madrid
34538 3.000 Madrid
' 33202 1 : 3.000 ; Madrid
33,733 ' ' 3.000 Madrid
17098 3.Ú0Ó Madrid
26053 3.Ó00 ' Madrid
10432 3..000 Barcelona
21160 3.000 i Barcelona
.30757 ; ; 3.000 Santander ;
32963 * ‘ 3.000 1 Santander
27217 • 3.000 Sevilla
- 23782- V ¡ ;3.000 Motril
8614 3,000 Murcia
13420 3.000 Badajoz
;... 9693 3.000 Granada
, 2418* 3.000 Cartagena
31091 ■ 3.000 ,. Sevilla
u m . 3.000 Ééíja '■
17761 ..3.000' ; Barbastro ■
1 2802 ; ,̂OQO , -j, , MALAGA. , ■
• 27435 t m - , m alag-a
u: i 6721 » 3.000 / Jiogroño ,
“"27991 3.000. ^ ragoza  :
' .26023 3.Ó0.Qv... ,, ¡Zaragoza, "
álos labradores espnñoí®s de lo pernicioso; 
que resulta para/fl desarrollo y engrande­
cimiento de la Agyipult)xra» la preferencia 
que se le otorga, aE,eoapleo del ganado hí­
brido, en tod^s. lj¿a ,faenas agrícolas, y de 
la necesidad que éxiste de preferir el cab^f 
lio, como lo baceii en Bélgicaj Francia, Ija- 
glaterray otrn^ iñ^oHántes naciones,, láó 
que con ello han conseguido en pócos años 
aumentar su riqueza agraria'y pecuaria 
hasta un grado fábul’oso, comparado con el 
que alcanza ía española. r . ‘
También tiene por fin dicha Sócieda^d 
atender al desarrollo de la industria nación 
nalf-aplicada á las faenas agrícolas, favore­
ciéndola en lo posible basta ver si consigue 
que compita ventajosamente con la extraay 
jera.
D o  m i a o s .—-Por renuncia de sus res-̂  
pectivos dueños se han declarado francos y 
registrablea loSi terrenos que comprendiau 
los registros mineros denominados! jS'oxí 
Antonio, j  La, Püm .
-^En los dias comprendidos entre el 22 y 
el 30 del actual se procederá por esta Jefa­
tura de minas á la' demarcación de las titu-- 
ladas ManoUtOy San Mamón j ^ n  Ma/nuel.
C ip o u la p ;—-Asaxnóíea magna penrapro- 
testar de la ley de alcoholes en Maveelowa.
Los representantes de los greihios de xn- 
duslriales de esta localidad, afectados, por 
la nueva,, ley Óé alcoholes, fian, acordado* 
Celebrar una ACa«ébléa nxagna en. esta capi­
tal {«.ra píOtésiar enérgicamente ̂ de dicha 
ieyi dados íóé graiidísimós perjuicios que 
lá misÚia oCdllfiná y los que és de prever 
ocasiotíaCia ett lo sucesivo al implaatarse 
étt toda sú extéüéión.
Los indicados representantes desean qué 
dicha Asamblea tenga carácter .general y 
que en la lixiSiha tío. sólo se proteste con 
energía de la mencionada ley, si que tam­
bién se acuerden cóaelúSionós qqe: puedan 
servir de,ba8of4oí®4 ley de alcoboíés senicit 
Ijá, de impuesto único y libertad de traba­
jó, que sustituya á la aetual ley, qolnplicá- 
dísima y altamente perjudicial, y qué sé 
adopten los medios que .podrían emplearse 
para que más fácilmente se lleven á la prác­
tica dichas conclusiones. • '
 ̂Lé' Comisión organizadora de la letérida 
Aéáéébléa, b'aciéndosé gustosísima eco de 
las aspiraciones y deseos de dichos repre­
sentantes, tiene el honor de invitar á úste- 
des para que se* sirvan concurrir á dicha 
Asamblea que está proyectada celebrarse 
en esta ciudad el día 22 del~actual á las 4 
de la tarde, y en el local que se indicará en 
la reunión prévia que está acordado se cele­
bre en la AgroiUiación d e , Taberneros de 
Barcelona (Freiiená, nfim. 1, pral.) el día 
21 del actual á las 10 de la noche, á cuya 
reunión tenemos el gusto también de invi­
tar á xistedes y en la cual podrán fijárse las 
conclusiones que se estime pertinente sor 
inéter á la aprobación de la Asambleaj-que 
en principio considera la Comisión :órgani- 
zadora podrían referirse á los puntos si- 
guientes:
1. °—Impuesto único sobré ei alcohol, 
pagadero á la salida de la fábrica, con un 
már.gett diferencial, entre el vínico y él in­
dustrial, de 35 pesetas el hectolitro de 100 
gramos centesimales; debiendo ser conside­
rado, lal como es, alcohol vínico, el de oru-̂  
jo y demás residuos de la vinificación; que­
dando libres del impuesto todos los produc­
tos derivados del aléobol; y abono'del im­
puesto en toda clase de exportaciones, en 
la cantidad y forma en que se bagan.
2. ®—Supresión del impuesto de consu-
mos. ,
3. *—Rebaja de los transportes ferrovia­
rios y marítinxos del vino, alcohol, y en ge­
neral de los productos agrícolas.
4. *—Medio.! á einplear para que más fá­
cilmente se ílevén á la práctica las conclü-
^ l e g p a m a s i  d le te n ld o s .-^ P o r ixo /
enéóntrarse sus destinatarios se hallan de- 
ténídfis en las oficinas delramo,los siguien­
tes x^legramas: 7 " > '
*' B^iCadiz, para Dolores Olalla; de ,Velez 
Rúb^ para Alberto García; de Olotpará 
t^iS^n; de Barcelona para Calvó Gómez; de 
AVií^ para José. Muris; de ̂ Madrid para An­
golés Salsona; de Ídem para Remigio Mechi- 
pá^p/'de Almeriapara Juan'Jerónimo Cruz; 
Mf^illaron para Hijos de Martin; de Lorca 
júiBa Juan Pastor y de Rarcelana para Ma- 
rifiúo Olivera. ' . - ^
CSiQPPesponsttl;—̂ Nuestro compañero
J’a prensa don Ricardo Geballos Ruiz ha ) nombrado corresponsal en Málaga del 
“•■■’yo periódico madrileño La tom Nacio^
'  ¥ERDADER3S.SRAH0SDESaLÜDiiEtD''FRÍNGK
P u rg a tm ? , p§guratipan y
C O N T R A  E U
.ESTRgÑlM IENfD
y  s u s  c o n s é o u e t i o i a ^ :
sin  cambiar sus costumbrés’ixt/disniinuir 
la cantidad de aUméatos, se .Wmaín .con las 
comidáis y áéspierlau-^1 .apélitó.
Exíjase á  Rótulo, hdj.iinto en 4 G,olores.
PARIS, Farm acia «LEROY, 9 , R ae  de C léry
™  ---------------- Y  T O P A S  L .A S  P A R I W A C Í Á e  ^  ^
de Santa^Marfa.
rNúnxeros expendidos en las Administrar 


















lo esencial, no fúéseix atendidas por eí Po­
der público dichas cpixclasiones.
La Gornisión organizadora espera confia­
damente que, penetrándose ustedes de .fa 
grandísiipa convenieixeia de que revista; 
mucha importancia dicha Asambléáj" se 
servirán, contribuir á. ella asistiendo á Ir' 
ttiismá elimayor número posible ydado ca^p 
que les fuese imposible asistir, que s '  
rán envipr oportunamente su valiosa adheTj 
sión, bieti expresiva, á los acuerdos de ía 
Asamblea, dirigiéndola á don Aureliano 
Plaza, presidente de la Comisión organiza­
dora, calle^déla Freneríay número 1, ptin 
cipalj Barcelona. , '
La Comisión Oroanizádora. \ 
Nota importante.—Les rogamos se sir­
van dar conocimiento del contenido dé la 
4i3.sente,! circular á süs compañeros, en 
atención á la trásoendéncia del aéuütó qué, 
motiva y dé ,1a conveniencia que revista.; 
giráp imóórtanciá la Asamblea que se coú- 
, vqca,' y  si tuviesen ustedes facilidad de, qiúi-
■')' A,
%:0'.
í i - t :
.; D 0 Pgea ,
í Góntinúá reconcentrada la guardia civil. 
De Cáoerelp
V La Junta provincial del censo ha elimi­
nado de las listas noventa y  pefio eléctolss 
republicaiio8,ipertenecí,entés, al pueblo de 
Arroyo Puetto*. .’
Los republicánóS' hání, ^ótestado ante la 
Diputación. .
C f I s I s  o b r^ e rá
Kn el pueblo de Záraba (Zaragoza) los 
vecinos se presentáron al alcalde pidiéur 
dolé que remedie la crisiS; obrera.
. La guardia civil capturó y encarceló á un 
recluso cóttdenado á muerte que había Iq
i  .^iy¡='^fado fugarse de la cárcel,. rA..,. .
, i. oí Igualmente detuvo á tres fugados más.
Dé JLqIipoAq
í : Espérase (|ué el mitin de protesta cobtia 
'lás'j'i los alcoholes rasulte grandioso.
I S nadoreú y diputados 
’ - ?’ j Hoy llegará Médolell para préóiíüflo.’
.irfOS C o m e r e i a n l e s .—Eu la Céma- 
Comercio volverán á reunirse mañana 
a íás cuatro de la tarde, los comerciantes 
é industriales de esta plaza para^ ocuparse 
dé los festejos de Agosto.
H a t a l l e i o .— La esposa del concejal 
s ^ o r  Bustos García ha dado á luz un
IBl s p o r t  v a s e o .—En el antiguo cir- 
150 jde la Victoria se jugará mañana doqiin- 
goínn partido dé pelota, á sesenta tantos 
por varios aficionados de esta localidad.
;'La entrada en el froixton será gratis. 
.C o in e r e i a n t e .—En el correo de la  
iRállana salió para Anteqúera en eo.mpafiía 
dé sq señora madre y hetmana, nuestro 
patjUcular amigo el comerciante de aquella 
ciudad, dott Francisco Palma Alvarez.
P1 y  M a r g a l l .  -^Dicen dé la Habana 
que á la calle del Obispo de aquella capital 
le ha sido cambiado el nombre por el del 
ilustre yepúblico Pi y Margall.
F u n e i ó n .—Hasta fines de la semana 
entrante no se celebrará en Cervantes el 
proyectado festival escolar.
Se están introduciendo algunas modifica 
ciones, en el himno de la Srta. Suceso 
Luengo.
' C é n tis io n e s .-~ S e  han enviado al ex- 
trangero-comisiones demuestro ejército, en 
la que están representadas todas las armas, 
para el estudio de construcciones militares, 
vestuario y equipo, servicios de Adminis­
tración militar etc. etc. -
• V i t a l  A aa.---El domingo 21 sé llevará 
á efecto la función anunciada á beneficio del 
conocido aficionado José García Romero.
El orden del espectáculo es el siguiente: 
1.'° el juguete tetralingüe de Vital Aza, 
VroMcfort,^.* la zarzuelaÉZ scmto de la Isi- 
díro y 3.® la zarzuela Los grawMjas,
Para esta velada, que tendrá el carácter 
de especial acontecimiento, hay pedidas 
muchas localidades.
Hemos presenciado los ensayos de las ci­
tadas obras y no dejan nada que desear.
R e y e p ta .—Esta mañana cuestionaron 
en Mértiricos los hermanos, Antonio y 
Juan,Geballos Guerrero y Alonso Hijano 
Cuenca.
Uno de los hermanos hizo un id'isparo y 
mi salir corriendo el Hijano cayó, al suelo, 
causándose una contusión en la rodilla iz­
quierda. *
Füé conducido al Hospital civil donde 
después de practicársele^ la prxmeya cura 
quedó encamado.
S i n  r e s u l t a d o . —Segiin comunica la 
guardia civil á este gobierno no han dado 
resultado satisfactorio las gestiones practi­
cadas para averiguar si han vendido en esta 
provincia algunos objetos antiguos proce- 
deqtes dé un importaníe robo,cometido en 
Julio del año último en el Tesoro del Con­
vento de Galnate (Rusia.)
;A c u e r d o .—Eu la reunión que anoche 
celebró la Asamblea de la Cruz Rosa se 
apordó que el presidente deJa misma Sr.Lu- 
qúe se ponga dé acuerdo con el Alcalde pa- 
w q u e  las 4.000 pesetas recaudadas por la 
iéneflea asociáción sean empléádas en jox*- 
lales para el derribo de las murallas de la 
ülcazabo.
I D en u n cia .-^M an u el Sánchez García 
ha denunciado á la comandancia municipal 
lúe ha sido insultada por xxna tal María 
íartin Echevarría que viye en la calle deí 
Iplvorista 19. V -
, /iS B C án d a lo .—En la barriada del Palo 
j^omovieíonlíoy fenomenal escándalo Emi­
lio de Asúa Aranda y José Rixiz Ortíz, á 
úno de los cuales le ](ué ocupada una pia* 
tola.
R o b o —A laédos de la mañana partie­
ron voces de ladrones de la casa núm. 31 
de la calle de la Cruz Verde.
Personado el sereno del distrito le ma-. 
nifestó el vecino José Calle Gómez que le 
habían robado dos gallinas y un bulto de 
topa sucia. , , -
Al mismo tiempo se presentó'María Mu- 
ñoz que habita en el 39 de la misma calle,la
C u t i s  l i m p i o :  antiséptico poderoso que Üxace desaparecer el paño, éspi- 
_ /-V . nillas, pecas,, dando.'blancura natural.—Pídase en las
JVL C.) J—I C 3 l Perfumerías.-Lpor mayor: Droguería Universal./'
despacho de vsmos de meEPEÑAs tintos
 ̂ C a l i e  S a n  J u a n  d . e  : © i o s ,
Don Eduardo Díez.dueño de este estribiecimioaío, en,combinación, con uñ 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, haxi acordado para darloS á conoce
Ptas. Hts.'
acreditado
 ̂ . ----- ----- conoc r al pübli-:
co de Malaga, expenderlos á los siguxen-íes
■ P R E C IO S  ■
üna arroba do Valdepeilas, tinto legítimo,Clarete. . . . ,
Media id. de id. id. id. id, . . . .  . . , .
'Cuarto id. de id. . id. id. id. . . . i . . . .
Unlitroid. de id. id. id. id. . . ., . . . . .
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo. . . . . . . . , , ,
Media id. de id. dd. id.. . . , , . .. . . . . .
Cuarto id. do . id. . id. id. . . . . . . ; . . .  . •
Uiilitroid. de id* id. id. . . . . . . . . . . „
;Una botella de tres cuartos de litro de Valdepeilas, vino tinto legítimo .
i . Ro olvidar las Señas: Calle SAH JUAN DB DIOS, 26 *1/x»/ 
f 4KOTA.—He garantiza lá pureza de estos vinos y el dueño do este establecimiento abó-, 
.aaráel yaiór dé 60 pesetas al que demuéstre con certificado de análisis expedido ptty el 
Laboratorio! Municipal qtxe e l  vino contiene materias agénas al del pxmduoto dé la uya. ' - 










' ■ C A B L R  :N ü R V A , :a& , ^
Representación exclusiva y depósito al por mayor y embotellado éspecíáí áidomiciíio dé la
Rica Cerveza PILSEN TOSAR del Puerto de Sta. María
Venta al grifo de la Cerveza estilo Munich de Hijos do O. Mahóu, de Madrid. 
REFRESCOS ESPUMOSOS CON SODA
Cervecería HÍspano*-AIem«Eaa.-**«Galle HUJ^VA rnñm.'^asg
SOB ^ s t a W e e i m i e a t o
K de ANTONIO SAÉNZ ^
Calle de- Ctmpañia, ál
Giitedés existencias en hovedades dq terñpqx’ada y eQÍecciones do 
gran faxitasía á precios baratísimos.
Sxxrtido precioso ori gasas de seda para vestidos, de gran gusto; 
gran variedad en gasas caladas blancas, crudas y de tíoíorés, piqués 
blancos y color y otros innumerables artículos de fantasía. 
Mantones de crespón lisos y box'dados dé la'china en loda su escala;
'V'enitas, cantadlo.—Precio fijo
se construyen y reparan de todas eluses V
Venta de maderas jiara toda clase de carfuagés Ij
Se venden carros nuevos y usados y una magnifica victoria en blanco 
Precios moderados %
R AFA E L HERRBRD C A R M O N A .-P laza  Hospital Civil nñm, 1
J u n t a  d e  sa n id a d .r-P o r falta de nú- j 
mero de señores vocales no ha podido cele- t 
brar reunión esta tarde la Junta Provincial | 
de Sanidad. » • |
Se ha convocado nuevamente para el lu- * 
lies próximo. f
i’ S e p e l i o .—Esta mañana á las ocho se I 
verificó en la necrópolis de San Miguel, el i 
acto de dar sepultura al cadáver del que fué | 
én vida nuestro estimado amigo, don Auto- f 
nio Licea Bermúdez. |
Concurrieron al sepelio numerosos ami
El lugar qué én él plano tenía el Cemen­
terio civil ó neutro y 'la pequeña extensión 
señalada al mismo, dieron motivo á que. 
una comisión de librepensadores y republi­
canos visitará las obras, adquiriendb sobre 
el terreno la convicéióíx de que no merecía, 
tal nombre.
En su virtud, ios concejales señores Ló­
pez Mejicano y González' y González, pre­
sentaron una moción, proponiendo á  la 
Corporación Municipal se sirviera modifi­
car y variar el proyecto de construccióii 
del ceméiiterio civil, adosándolo al costadogos del finado, que de éste modo rendían j r—^-----^
ributo á su memoria. | izquierdo del católico, y formando en su
Nuevamente reiteramos á la familia del f misma línea de facháda, con aumen to de 
Sr. Licea, nuestro pésame más sinceró. i ®us dímensionés, que debían ser, por lo me-. 
D e  r e g r é s o - E n  el corteo de lo tarda metroa de largo por 39 de;antho,
regresó ayer de Villalarta, don Eduardo sala íestmada a deposito década-
Cuevas Picayo. ! . . . .. „ . , ,' ? La anterior proposición fue aprobada,
! disponiéndose que el costado izquiei?3b del 
I edificio general, por la parte baja sq; cons- 
j Iruyera el Cementerio civil con xxna puerta 
i de entrada independiente pato'SU: servicio.
í H u r to .—En el sitio denominado por
\ Siete BevupUas que está situado en él kiló­
metro 553 de la carretera de Málaga á Coi*-
También regresó de Lanjarón el co­
merciante de ésta plaza don Federico En- 
ciso, en unión de su familia.
D e  v i a j o .—En el treu de las nueve y 
yeiUticincó, salieron ayer paré Madrid los 
señores marqueses de. Monte Alto y el ihs- 
pector de- las compañías de seguros La 
Unión y El Fénix E^ráñol, don. Joaquín 
García del Busto.
—ParaLogroño don Simón Larios.
—Para Ronda, don José María Bl^ke,
—En el tren de las doce y media marchó 
á Ronda el capitán de Infantería D. Carlos 
Monteinayor.
doba, téi-iíxino de Vxllanueva de la Cbnc^ó- 
exón, tres sujetos deseonó^idós haii bíjaVtL 
do dos caballerías á Jqatt Romero Ladre.
La guardia ciyil practica diligeacias pa- 
ra la deténclóa de los autores. , ,,
l a , préúsgi dé;d̂ ^̂  ocupe détwMúé manifestó que varios sujetos habían
HXismá, éería muy COttyéliíettto' que s¿ An sn p.flHfl. hnvftrulminr la narté
' Éelebrarahe* en la plazaíde- totos?*. l■évan•̂  
¿Hattdo én sitio conveniente una. gran Eribu- 
,.'̂ ‘iúa destinada á la  prensa. 1 ; '
Dé Zaragozií'
. ' Esta madrugada se ,;^^íflcM qnda^Í|É^ 
.1 ’ bfts de la coronación, á presenexá dél arz^  
f 'biépado de la diócesis, él obispo dé J a ^  y 
'•¿élNuncio, , 'i-.V'
, fy.^l Los- prelados de ‘Valladolid,^ Madrid, 
ySión) Asjtorgá, San 'Luís dé '-Poáoa^'bal^
‘ bastro, Tarazoná, Hoto^na, Jaén^ . Saí^r 
manca y H^iesca oraroni ante la  NiVgé'nT 
Aumerttada animación. /fí®
t Han llegado numerosos trenes atostadoE 
.ili^légpmos. - ■ > ,
ife dé estos, procedéntes de Astorgá, 
iá'á'Úié;' r.•¿'‘ ,'ú
‘í-ñéis de la toañanatsír verificó/to
fett luéia un rico m ^ to .
itiíá'á los presos y ü lladé#  
íf^d in ario . ■ ' ■ 
lo'se Ve muy visitado.
Festejos del Molmülo
Sábado 20. ̂ áéxta velada, de bombillas 
arcos y música. ; :  1 , . ; ' , , ,  i 
Dotiíingo 21.;—Séptima» -velada como la 
anterior y música, ; , - ^
^ l'; iÜ # n ^ ñ é ie [ i í l  R é^ éz 'D l* -
r i o .—-Á 'la una dé la tardé se celébirará 
mañana en el saló^ de actos; del Lieéo, el 
banquete’en hbáor de nuestro?quéMo ámi- 
go y Cortoli^ton înbpD. Enrique PérezLiripi;
. Según anúneíamds no hábrá brindié; sp*: 
iámente élvpresidénto de la Comisión orgéip  
dizéclóra d el, aetb éfrecerá eh banquetoféí ’ 
eefipTfFéréz Lxrió yjéste pronunciará algúí 
náe al hoxnfe
Viaje due;-Íó .írilülan^ ; ■
La coimisiód espera de todos Ips eoncúl 
Trentes la ..obéervai^ia de este acuerdo éh 
evitSclórife que, recordarlo, á Cuav 
qúiéiá que jnténtára faltar á él.
Terttési-^+rA'á sé hap rehiitido á Granlí  ̂
dás lás térnaé^paya la provisión de ios Juz-’ 
gados mtinic|palé8 de Malaga, , - 
Dícese que elide íá Merppd será Ódupado 
por don Fl^ciecb éoéadd. contínuándo e^ 
-̂ ns púesips ipédjp Alameda y  Santo Dé '
ambiétí se asegúra que los flsca.les mu- 
Qicipálea Bórdp ypelegidós,  ̂^
O o F r é é é ': la ..prensa de Madrid 
leemos ñqevaé ,quéjas acerca del péaiipp. 
Ú^leVp déje^rVebs eú la- provincia de
)’ ■' -r:,- ■ . '
' PaÍ8 dibe que «w corresponsal en Goín 
xreqbeílqaí paip.etég pon onatro días dé re- 
trásp) excitâ d̂ ^̂  ̂ genepaí del ra
año señ(|cJ3éW^ que averigüe dojáda 
radicaflá'déficiénexé. ; •
xEs tieipVp;pé]^idb é inútil cuánto se ha-
. tTii jyefelsmado.-T-S'i vecino de Gani- 
A Gampillos regresó el alcaide de dicho |  Ha» de Albaida, AntQÚio'Ruiz Navas, recla- 
pueblo don José M.** Hinojpsa. l  uxado por el Juez municipaLhá sido detení-
I do y consignado eix la  cárcel .i ; J  c ¿de
exera..
■ÍriSÍt«,—Cumpliéñdp órdenes deT gb'í 
bierno visitó, esta mañana el Sr. Gpdojr. 
García elHospital civil. .
Acompañaron á la primera autoridad de 
la provincia los Sres. Férnáudez dé la -Sd-; 
juera y Gutiérrez Buenbí
El lunes próximo vxsif ara el gobernador; 
las'casasde Misericordia y Expósitos, :
' S o é l e d a d  « D ie o ñ ta » .—En ..ia,vela.i.*; 
da de esta noche se pondráj en escena el 
juguete De melta del otro mundo y la come­
dia Béme Yd. nna cédúa, terminando la ve­
lada cpn uttponcierto musical. 
j^;^í;áomiú^ se representará el drama M  
itr'cé^iané a^ S^n Gtí, estando el papel de 
lÓtagonísta' á cargo del director artístico 
é la  sociedad Sr. Rodríguez Gprdón. 
ÉonHuird : ,1a velada con una fiesta anda- 
¿á y el tradicional haile de confianza.




^rid  seihav;, éonptitúidp, como dijiomf 
,,̂ W, úna epciedad jeontra hl gaiiado hxlxrR' 
•dP héfb láfjwesldencia del señor Alléndesá 
lazar, cuyos fandadbres sé proponen llevar
iflfeids gigantos tpié M cwíyéRicjjiúhnitp á top |%deres públicoB y
énetrado e  u casa uyendo po p e 
L |ue da al Egido y dej ando en el patio dos 
vallinas y un bulto de ropa que resultaron 
■ser de la propiedad del primero, 
f ' Los cacos no fueron habidos,
I  Riña.--jLiOs niños Diego Gano Pinoyj 
líiafael Santiago Martín riñeron anoche 
la calle de Canales resultando este úlli- 
úó Cón una herida leve en la parte poste­
rior del cuello y dos del mismo carácter en 
¿espalda,:
> El padre dql lesionado se opuso áque 
'éste fuera conducido á la casa de socorro. 
C o ñ  l a  p a r t i o ip a o ió n  e n  e l  9 0
pbr. ÍG0 de los beneficios (ó sea en Iks hue­
ve décimas partes); los Asegurados de la 
(¿Vípañía GRESHAM gozán  ̂ de todas lâ  
v|¿ú|ajas que les puede oítocer «¿una Socie- 
dáHinútua, sin estar sujetos á suS respour 
samlidades»
—En el de la una y quince regresó 
Ronda, don Antonio Díaz Bresca. .
De Alora don Manuel Roldan. ;
En eí de las dos y média llegó de Grana­
da, el reputadb docto? don Pablo Lazá- 
rtoga, V , ,  . ' ■
De Gaucin, doú Eduardo Marios La- 
fuente y don Antoxxio Pérez Hurtado.
En el de las tres V quince marchó a 
Córdoba para asuntos dé minas, nuestro 




Hoy sébári rexnitido á jládrid para su 
aprobación las nóiliinas para el.pago dé fiá- 




R e n a o j  á n .  —Parece que en dicha vi-, 
lia la romana de lalnisma que se hallaba 
perdida ó extraviada se encuentra en poder 
de un tal Bartolo Ramírez (a) El de h» Cá­
mara cuyo sujeto viene siryióndíose de ella 
hace mucho tiempo ®on perjuicio dé loé xq- 
tsresés del, Municipio y  dé los vecinos qué 
son los llamados á hacer uso de ella,
, ¿Puede saberse cuáles son las causas de
Gomo teníambs anunciado, boy se ha re­
unido la junta administrativa, deapachando 
varios éVpediéntes por contrabando de ta­
baco. : ' ' ;!
ÍÚrbviúcial ha decidido enviar á Ips jueces 
ieílnUlrucbión de la provincia una circular 
Éeitorímdoles la remisión de los éxpedien- 
'Aés^que- »e ípepan sobre los alienados re- 
Hospital piyi!,
|(;iGomo dijimos al hacer la reseña de la 
qué sé trató de dicKb asunto, hay 
Alienados que desde hace cerca de treinta 
.añós están sometidos á... observación, 
ü La, circular conminará á : los juzgados 
xmn .quejarse ;ál gobierno de un proceder 
tan' jdégal,
el pliega
de cbxi'dLciones del concursó qne se ha de 
celebrar ent la Dipiitación para, el arrenda- 
xúiento provisional de la Plaza de Toros, 
hasta quq ée reciba la autorizaeión del go­
bierno y pueda procéderse al concurso defl- 
xiitivo por cinco afips,
 ̂Aíportunainente anunciaremos la fecha y 
la hora én que ,se ha dq celebrar dicho 
coiieursó próvísionál.
A ¡las tres y media de la tarde del lunes 
próximo sé verificará en él Ayuntamiento 
el concurso para la adjudicación de los ma­
teriales procedentes del derribo de la Co­
mandancia de Ingenieros. ,
Oti^a re im tó n > —La Sociedad del Ar- 
.te¿i^.|mprW^ domingo á ia
una a fin tratar de varios asuntos de inte^ 
réspara el gremio. ;
___   . que la  citada rome,qa qa se halle á disppsi-
l^ls Pólizas de LA- GRESHAM consig-ición de I p  vecinas,-si efectivamente perte- 
nan;;el derecho á,viajar por la rqayqr pa'4é! neee á éstosf
dél giIob,p 8|n pago de extrá- i' M iitu o .—Escriben de Ronda q'úe
* desde que el nuevo Adininistrador del Giro
HM éiúas: Alcalá, 38, Madrid, y  Marqués 
dé'.j^ários, 4, Málaga. 
ú H tt l i b r o  -úLtil.—Nuestro disttoguidp 
PÓ^^.áñero, él joven Gsoritbr D. Francisco 
Gftjto Lñna, acáb^ de dar á luz uá primoro-, 
8p;Mbro que titula Principios de Etica y No- 
cioi^s de Brecho usual, dispuesto para 
qúé.pueda ser útil á los alumnos de las 
Escuelas Normáléá é Iixstxtiitos, , ^ :
Eijíbro, que heiixos examinado .con el 
mayor gusto y cuyo mérito reconocemos, 
contiene Ib más '|séaoial de la íégislación 
civil, penal, procesal, mercantil y adminis- 
tráGva. ‘ ' • '
Además cantiéixe un estudio dé las priu^ 
ctpAles ideas dominantes en el orden ético, 
dé las qixe dediicáíconsecuenciás pedagógÑ 
cas; . .
'Una cosa.Qrigid'ál dél libro, á más del 
método analítico sintético qué lé hace' én 
extremo útil, és la Expresión de los textos 
legales que tanto abundan en libros axiálor. 
góé''y qne el antor, tep éxito, ha cambiado 
pbr úna éxposicíón4óiúera dél texto oficial 
qneyácompafiado de comenterios y éjem- 
plql'í es xnas inteligMe para los alumnos 4 
qd^ge destina,' que adquiereii por ese, me­
dio ideas fijas y exaiílas.
Mútuq en la  citada población se encuentra 
encargado de aquellas oficinas ocurren co­
sas que no tienen explicación. Nos referi­
mos al hecho de suspender el servicio pú­
blico de expendición y  cobranza de letras 
en los días últimos de mea por estar prac­
ticando la liquidación general. • 
íllEsperamos que el dignísimo representan­
te general dé la compañía de Málaga, corre­
girá, este abuso, ordenando que el servicio 
nb se suspenda para evitar loé perjuicios. ' 
. Tiempo hay en las horas que está cerra­
da la oficina para practicar todas las opera­
ciones del mes,y sx no lo hubiera,búsquese 
otra fórmula que no déipor resultado la pa­
ralización de los trabajos en forma lesiva 
y molesta para el publico.
C s m o n to r lo .—Continúan las obras 
para el emplazamiento,y constnxcciórx del 
nuevo cementerio de I^ondá én la dehesa 
del Mercádillo, cuyo perímetro se conside­
ra insuficiente si ha de satisfacer las nece- 
; sidadés dé lá pbblácxód én el período de 
tiempo para que esoq e|diücios ^e constru- 
yettí -, ■
Como este es poco mayor que el antiguo 
dedily parte de él hade icarse á panteones 
1 familiares, resulta|á riducido. cixando . con 
Nuestra énhorabáena al Sr. Cabo, cuya 'e l mismo trabajo y dinero hubiera podido 
(flxra verá la luz pública'en breve, -̂ | hatíérse de mayores diménsioqéa»
Por esta intervención dé.Haeieuda se he, .■ 
remitido á la sxxperxoñdad,para su caiicela- 
exón y ordeii de pago, una rémeSa de ocho 
títulos de la Deuda al 5 por 100' amortiza- 
bie, importantes 100.000 pesetas. ' -
¿Se pudde vivir sin cerebro?
Acaba de xxxorirse en la Universidad ame­
ricana dé Cornelis, una rana, verde que Ixa 
llenado y llenará una página en la historia 
de la iciencia. ■ ; ¡ • -
Esta rana que ha figurado en varios Conr 
gresos de lisiologíá, nO como orador, iiatix- 
x’alwxeute, sino coiho' pieza de convicción, 
ofrecía la' particularidad de vivir en cóiiiple- ■ 
ta salitd, qo obstante estar desposeida. de 
cerebro, ' ; ■ -
Se lo extrajo hace seis años el sabio Wü« j: 
berpax’a demostraren vivo el mécanxsnxo 
dé'Iás funciones, del encéfalo. '  '
■ Hoy no M tan en el mundo ranas que vi t; . 
ven en iguales circunstancias; pero'esta de 
que .qps ocupamos fué dúranté-muchQ..tienW 
pé la primera y la única que existía,, y  de ' 
ahí sil celebridad, por cierto nada envidia*.» 
ble, pues lá vida puramente vegetativa del v 
pobre hatranio estaba redivcida asumas sinxi; 
pie expresión. Puede deéirse que no erámíís 
que una especie de autómata cuyos órgamo's - 
indemnes seguían funcionando maquinal»- 
mexxte sin la-menor cóñcLencia, shi ía más 
pequeña iniciativa y s in : taináH,¿nxiiima 
reacción espontánea. • ■ y a 
Aunque, se le pusiera la comida. junto ;'á 
la boca, el animal no la lomaba; habíU;:qí|i! 
hacer seta tóma,r á la. fuerza; Lo raro éé que 
GÓnseryába i’AtW-to ios nervios'óp'ticoé, y 
por lo tanto véja. Ciiandó se vie. tocaba se 
i s i t a b a *  á  veces Jeomo impulsada 
por un resorte. Si la echaban al agua n a - , 




P O S ^ I C I O N Ü S  J D X A K iiS
** '̂8r^^kñíáís caiiil)iaba. de lugar por sii pro­
pia voluntad.
Este caso e& prueba írreftitablé dé que 
ios seres vivientes pueden pasarse* sin ce­
rebro. • i
ESCDM . SDFÜIOR DE COMERCIO
D E M A IiA G A
Exémene^ ele enseñanza no oficial m  el mes 
de Junio
It^resjp,* Cáligrafía y Mecanografía.— 
Dias ̂  y 7 a las, S.-r-Sres. Mérida, Cañiza­
res y Gruúd.
*Mi Grariiática de la Lengua Castellana, Len-; 
^gua EraiíCesa: lectura y traducción, ^Len- 
,gua FraWesa: escritura y conversación. 
*'Leugua 'italiana; lectura y traducción y 
L^g^atitaliana:* escritura y conversación. 
-74©ia’s '§  y7 á las 9 y media.-^Sres; Ba­
res. Bruna y Grund. .
-i t( Geografía General, Geografía y Estadísti- 
, ca^económica de Europa, Geografía econó- 
tóldo-industrial de Europa y Universal,* 
Geografía y . Estadística. econ.óniico-indus-< 
tríales y.universales» Historia del Comercio 
y ampliación de la Geografía, Derecho mer­
cantil y Legislación' de Aduanas, Derecho 
mercante iuterna’ciónál Estudio'dé los' 
Tratados de Gomércio vigentes y Derecho 
Mercantil iníerñacíonal y Elementos de ita- 
cienda Pública.—Di as. 5 y 9, a las 8.—Se­
ñoreé Gómez, Genteno y Orund.
gislación mercantil, Elementos de Física, 
íQuímica é Historia Natural, aplicados al 
com̂ 'erékx, Tecnología industrial ó Estudio 
de Jas principales industria^ nacionales y 
Reconocimiento de productos' enmercíales. 
—Días 6 y 10 á las 9.—Sres Méjeida, Rivera 
y Oppelt. . - V
Grados de Contador y Profesopmercantil 
—Día 14\álas 9.




‘ Nociones y ejercicios de Aritmética y 
(geometría. Aritmética Mercantil, Elemeu- 
nos de Aritmética, Algebra y Cálcklo Mer­
cantil', Elementos de Algebra y Cálculos 
mercantiles, Algebra y Cálculo mercantil 
superior. Teneduría de libros y Prácticas 
mercantiles: y Contabilidad de Em|)Tesás y 
Administración pública.—Días By 8 á las 
''lo .—Sí^S*Albeit, Gai1izaí*es-y Rivera,
Inglés: lectura y traducción. Inglés: es­
critura y  conversación,) lugiés: perfecciona­
miento éstilo epistolar, Historia de España 
e Historia Universal.--Días 5 y 9 á las 9.— 
Sres. Mérida Gómez y Oppelt.
Economía política aplicada al Comercio 
y Elementos de Derecho administrativo, Le-
ELííemZdo de Madrid llegado esta tarde 
trae el siguiente telegrama:
. <iDesde Málaga.—Por telégrafo,-rDe 
nuestro corresponsal. * -
Él Apuntamiento de: Málaga en>enfredichp.
— \hsita de inspección. —̂ ¿Eabrá' suspen- 
. sión? , ....
Con motivo de la insistente campaña de 
la Prensa sobre la desastrosa administra­
ción del alcalde D. Augusto .Martín, Ua- 
rrión, el gobernador le lia dirigid^ nna.c9- 
fflunieacíón, manifestándole ¡que p|ira: 
vaneccr las dudas que hay acerca de la ad­
ministración npidicipal necesita que.á da 
mayor brevedad posible le remita nota de 
los empleados, de la Gorporacióuv relación 
de arbitrios, forma en que se recauden, 
bien por contrata ó por administá*afcióbf, y 
en este caso certificados de las actas'de las 
sesiones en que se nombraron lós éiífpléa- 
dos para administrarlos,. jw  ; ;
Este importante asunto ás plaetp de mu- 
cbos comentarioq-y parece que daYé-jf êgo, 
pues la opinión espera )jue el; , gobernador 
nombre un delegado, que, girando una visi­
ta de inspección ál. Ay untanfícntov consiga 
descorrer el velo que empaña el Municipio 
de Málaga, y en el que brevemente no po­
drán cobrar los empleados ni se podrán pa­
gar las atenciones municipales, provocán­
dose un conflicto, cuyo alcance es difícil de 
prever.
Entre los políticos hay gran marejada.
No Taita, quienes esperan la suspensión 
del'Ayuntamiento.
En el primer cabildo, se conocerá el in­
forme de la Comisión especial nombrada 
para estudiar las denuncias fie la Prensa 
en el asunto de los arbitrios..--Uíema Cár­
denas.»
Sección ssGús3D!áL-' 
V i s ta  im p o v ts
Hoy ha continuado en Iq sej 
la visita de esta causa que,^  
aparecía revestida de cierta fj 
luego ê le ha podido aplicar 
mucho ruido y pocas nueces, , .
. Apena$ abierta hoy la sesió'p |̂| 
difleó sus conclusíopes estimp-í 
María Sárichez Cortés había n 
fensa propia y por lo tanto ref 
sación sosteniéndola contra Andr̂  
Gil..
lieépúés de los ínfoVmés 
jurado emitió u'n vérfe'dictó'píáí*̂  
c’onocia al Vargas cotoo aulob '̂  
de lesiones meaos gp:aveá. >
En sn consecuencia lá 'áMí 
reo á lá pená de dosmeáe^- 
arresto mayor. .
Sección JPRiMÊ ', vi 
G em te  eonooi^i^^''4
Seguidamente empezó á versfcvlj' 















tes Yuste.-r-Letrado, Sr. MapeJli.—4*roiEti- 
rador, Sr. Berrobianco.
II' i ' «i W '» - " t I , '
, O o M i É i m o  m l l i t a i *
Semeio deda plaza para mañana: 
Párada: JExíremadurá y Borbón.  ̂
Hospital y prótisibneb: Extreiiaáduráí 
6.® capitH,n.. , ‘ • ' ;
ca.qsa 
to, Ear
nadero p-Mearrap los cualep i el ai^;pásado 
atracaron en la Alameda trítícilfe^m%ñ Ve-i 
ciño de Cóin robándole 2.250'' péáelás que] 
aquel guardaba en qüa carté:^a, í’ •: 
Mea^rra para coh '̂eguiY «neÍor;B^s pro­
pósitos fingióse, agente de la '^M cfa se­
creta. '*■ w
A la hora de retirarnos de láí A’iiSienCia 
continuaba el juicio,'dé cuyo final'díi.rembs 
cuenta eh nuestro próximo número, 
GltaeioiXíqlá' , :
El júe? de laMerced cita. • á  Peíro Epifa- 
nio de la Santísima Trinidad (a) Torrebüla 
y José González MaVquez,
— Êl de Arbhidona á  Jua'U 'Palacios Avá- 
los.
—El de Gártaína á  José Sánchez Guillen 
y Antonio Sánchez Gil.
J & o i é t i n i  O d e i a l  »
D.el día%:,. ■ , . <
jjMQ^elo de.proposición p ara tomar parte 
en la Wbásta de conducción do Iq corres­
pondencia de .las oficinas de , dattipilloe fi 
la'^eátación férrea; ^ .
í—Edictos fie la Jeíaturafie mirtaá sobre 
renuno'ias deiregistros y deinarcaéiones. ■ 
Ayuntaíhientó da Istán anuncia uUa 
subasta. , I
—Elfie Cártama los días de cobranza del 
reparto dq consumos.
- .̂^Edicí'oéy requisitorias dé vário's juzga­
dos íhs tr t i c tones . '
—Nota dé obras éjécutadas pbr este 
Ayuntamiento.
/ —Cuentas que rinden, la? Depositarías 
de íondqs íuunioipalos, do, Torremolinos y 
Cuevas Bajas. ,
SexUalamiesitos pava el
, Sección primera ■ 
Marbella.—Robo.—Procesado, Juan; Na­
varro Regas.-^Letrado, Sr. Espejo,—Pro­
curador, Sr, L, de Uralde.
Sección segunda
Merceá.---RobQ,—‘Procesado, Pedro For-
, püQUBS BUTUapOS AtBB 
Vapor éspáñol «Cabo Qnejó>¡, de Motril, 
rdem id. «Sqn ^osó», de Algeoiras.
^UQqás ÚÉiSPACHAnOa 
Vapor español «San Josó»> para Almería. 
Idem id. «OiérVana>, paru Gádiz.
Idem id. «Oabo Quejok, para Ídem; '
, idém inglés «Crdovicran»^; para iSevilla. 
Idem id .«Queen»  ̂para Middesbrouhg. 
Goleta española «María Asunción», para 
Fneugirola.
Idem id. «María Margarita», pqra Torre- 
vieja.
' ij <‘i I i'i■' i 'i1111.’
í l e g í s t i P G  e i v i l
lasoríipoioncsíheohas ayer:
¿üáóADO DE x a  it^B R O ^
Nacimientos.—José Castillo Balbedo,. Do­
lores Ramos Oliva y Teresa Marín Fer­
nández.
Defttnoionos.-rrCármén Lavado Val verde.
Matrimonios.-^Niñguno.
JUZOADO DE SANTO DOMINGO
Nneimíentps.--José Cuenca Martín.
Defunciones; —Rqsa Ruíz Lozano, María 
Acedo,,Rodrigue^, Trinidad López Vargas, 
Djego Arroyo Valero, Josefa (garcía Jimé­
nez y Juan Gaspar Díaz.
Matrimonios. r^Nm^upo.
JDZaAfiO tm  LA ALAMBDA
Nacimientos. Victoria Carrasco Aldana 
y Dqlpres Alqñá Barroso,. _ ■
'Defunciones. — Apa Sahtíago Santiag^ 




RaVómé tro reducido al nivel del mar j  
áO.G,^‘., T61,2.
l-^K'ccióíi deLi^ngto, S, . ' 
TcJupt'Át^li máxima á I'a sóx)Sbra*'¿i,B.







' Beses saorifleadaq 
95 vacunas, precio al entra 
5 terneras,
75 Janáres, ». -y 
24 «erdos, '■ ■ 1
yttiíitóii
Se vende en 
lad eetaeidnes de^’' 
rpll de Málaga y B^1
NIKEL
4^í^ok recios, tíb áOO reales los'44 kilos, 
fdémexíVanjebos,: 60 áBl id. lQS'44ldeinv 
Idem-blanquillos, 00 á 00 id. los 43 idém; 
Cebada del ■país, 00 ñ 00 id. los 83 Idem, 
m entbqrcada, 96 á 100 id, los 100. id. 
i mazagán á 63 reqi-és fanega. 
oaóhinerM,,65 á 67 id. ídétU*. á ,, 
a'nzos'dé primera, 170á 200 id. los 
57 Íi2 kilos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2  id* 
Ificm de tercera, 100 á  115 id. los 57 I^S id 
A’lti‘?imuces, 32 id. ía fanega.
Matalahúga, 75 id. los 98 kilos 
Yeros, 57 é 59 id. icm 57 It^ ídem.
Maíz embarcado, 5p á 54 id. los ,53 lx24d.
DE TODA CLASE JDE!
y  61^^1013 HQ^iaét 
Reproducciones Gralvaínc 
(TRABAJO GARANTIDO Y-
j. (íÁ̂ cíA vm
En una pasado ju eg o :,  ̂
—|ío tq  que,esepeñqr de 





Alpiste, 115 ,á .133
—Sí eátoy seguro de' eiló. ̂  -fJ 
-  Pues en «se caso, voy á' 
mo juego, >;¡̂ i
los 5d Ídem.
, ;; 
éntre una niña fib<
En puertas, á'89 lt2 reales Arroba. 




-  Mamá, ¿eres tú embustera? ̂
,—rNo, hija mía. , * ,
—Y papá, ¿es embustero? „ 
-Tampoco.
-  Pues entonces, ¿por qu#díw»]É 
éa y tú otra?
Cémi^m^Tíúrn
Recaudación obtenida en ,el día de aynr: 
Por inhutnaciones, ptas. 486,00.
Por permanencias, |(tas. 34,00.
Por exhUmáciones, ptas'. 00,00. f 
Total ptás. 470,00.
ItS P B C T A C lll
M ^ a d e p o
Reses sacriflokdas én el día 18: <
17 vacunas y 9 terneras,, peso 2 955 kilos 
500 gramos, pesqtas !̂ 9§,55. . ,
54 lanar y cabrío, peso 576 ralos 750 gra- 
nioB, pesetas 23;Ó7. V ^




4̂17 ̂ o s  750 gramoi. 
.0: pesetas 488,81.
TEATRO CEBV.ANTESL 
ópera italiana de D. Jdsó Tolí 
Función para hoy.—«Gioém 
'Entrada de tertulia y pañáisoji 
A las ocho y media, 1. 1- 
TEATRO LARA. -  Comp* 
lírica de D. Emilio Duvali > ..
A las 8 y 1j9.t-<E1 pobre V^t 
A las 9 y li^-r-«Las qstrellás> 
A las 10 y 1x2. «La pérlé; nq 
A las 11 y lx2.-*-̂ «Bl trébol»;'!' 




i i  K  m u í
^  S a  é a l p a  ó  e n  p a n t e  d e l  p ‘i i é n p ó ,  p P e d l e n  d e s t p u l n l o  e m p S ^
e l  © e p ^ a t o p i o  P o l v o s  C o s m é i á c o s  d e  P n a n e l i ,  M o  i i » p i t a  e l  e d t i s ^  3E is e l  m á s o é o n ó m i c o é  ^ 3  a n o s  d e  é x i t o ;  M o  ‘ 
F j v a l .  P y e e i o ,  e o ü ? 2 » e o  e e p t i H e a d o ,  a n t i e i p a ^ n d o  p e s e t a s  3 ’S O  e n  s e l l o s
i a 3 ® m a © 0 M t i © o v . ^ s a l t O 9  3 3 ^  l ü e - v e n t ^ '  é n  t o d a s  d F p g r n e 'p f J á í S ,  p é # f n n i b e ] i * í a s  y  f a l * s n a G l a s »
M p .  © M A R I - f E S  M t J R C K E l .
CAI^LISTA-PÉDIGURE-MASSAGE 
M ARbDINÉZ, 1 8  <Iioy GastíelAi*)—M A L A G A
Desde hoy, apertura del Gabinete del renombí^do CALLISTA 
FRANOESuHérksfie consultas'y operaciones desde Iks 11 déla
-Avisando se pasa á domicilio..mañana hasta las.4 de la tarde.-
t i n t u r a  “ © A N I B A X I N E 99
No más. CANAS. A  los fios minutos 
devuelve infaliblemente á los’cabellos 
blancos y de la barba, el color natural 
de la juventud, negro, castaño ó rubio 
cpn una sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema- 
nas) á pesar de lavajes repetidos, y es 
tan natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor do to­
das las conocidas hasta el día. Absolu- 
itamente inofensiva. Fabricante: B; M. 
Ganibal (químico), 16, Rué Tronchet,
Í Í . ; A k M l D l t l l '
I, el'
V El planchar coh brillo la ropa hlanck está al aí- 
cataeede todos con el Almidón Brillante marca «EL 
LEON», que se ve^do en pastillas. (Patente de in­
vención.) ' ’
f  París. 1 frasco basta para seis meses’
«11» ^™  ® Se remite por correo certifl-'
M ^M éad q , anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
^Ml'-^^tP®Pósito: Droguería Vicente Ferrer y.  
Príncesa; 1, Barcelona.-De ventaÍÍÍ.V'llw5í;! !«...* T\___.. .®P to^as las Droguerías, Perfumerías 
""•í As, Ji» y .Farmacias.
T verdadero elogio las BOTELLAS de LEGJ A
LIQUIDA marca LA ESTRELLA-DIANA-GONEJO 
del único fabricante don S. Casamitjana Mensa, calle 
de Cristina, núm. 13, Barcelona, pqesta á la venta en
 ̂ ultramarinos, de esta ciudad, para el
COLADO y desinfección d  ̂ la ropa blanca y de color 
con la PARTICULARIDAD de usarse sin FUEGO, sin 
^Ap'mtos y en AGUA-FRIA, pudiéndose al propio tiem- 
J)Q hacerse la colada de la ropa en el mismo domicilio 
God ayuda de un sencillo lavadero portátil que puede 
colocarse en cualquier lado de la habitación.
^cononfiíE  d e  tisnfipo y  d© d in e r o
IBAÍITECA DE VACA
día M<olanda á e  
K , H . l^ngaTd-Bav-Gsita]» (H o la n d á )
adoptarla g®huina holandesa.—Probarla és 
PUNTOS DE VENTA
Braulio Aceña, Puerta del Mar.-Sobrinos 
m Fajardo, ca)leMartínez.-Ausoí-
de Larios.-^Miguel Escu- 
der^ Puerta del Mar.—Eugenio Puente Moli­
na, Plaza del Siglo.—Francisco Solís, cálle dél 
P,éUgro. Socig^dad Gooperativa Cívico Militai*
I




De bdlitas, sistema inglés perfeccib4  ̂
nbdo, |aj)ricadas especialmente para 
resistir altas presiones. i .
F t e c i o s  s in ^  d o 2R ^ e t 8 i i o i a
Deposito para Málaga y su ;provinciA
Alameda de Of̂ rlos !Eaes
;v V ;;(«nteB £le7]nos&s).xi.'*.'6 V
i  « íi
ij'ss
B o tó n n á^
áslIr.p^'SKS ,
'  para la y segjm cKracióa de la i
Wg^plea». PrmrípaljíaáMrt ICA0 ¿ a» x^l«8 aya, y se remiten por correo A to ^  ^  
Sepdsítô eenetafcCamtM. 39. Madrid. En MUaya, Faraacia de A. Prrolease. ^
. ;£1 DACGLI REt 
.MEn.ia GAUCHO 
cura siempre to- 
fics los males del Estómajrq por criónicos y anti- 
guos que seah y auqqofe 'hayan fracasado todóá 
tos dwnasteciÉááios que ŝolo álivián alguníiSve-; 
ces .'por ios venenos caimarrtes que contiéneU; 
ÍPPiÓr.íUOiáina, cocaína): y al fin siempre íperjudW 
cani y matan ai enfermQ. El DilíCGU .REiVlfipiq 
Gaucho qlma.cuai rayo y cura siempic* Fiíiá' 
se el IjacgI-! á 2 ..pesefais. caja en Jas Botícasl 
Consultas gratis por caria ú  personal al . Doctor 
Mateos, Alcalá, 4i,.^.‘’,í?Mádrid. V^por «wrec 
enviando éellos.1. ' ' ■ •
Gon fianza en Metálico 
y buena garantía Perso­
nal se ofrece un cobra­
dor para Oqsas de banca, 
.comerpío, empresas ó. 
pa'rticulares.’
' ,En; la Administración 




C A R N R É  d e
yáoa en Umpi'o 920 gramos. 2’25 
' » * el Mío. . 2’50
i* hueso 920 grfiDios.T75 
» I » ,el'M o. . 2*00 
Filetes los 920 gramos * . 3’50 
» , jelkilo . . . . 8’7f
TerneraJos 920 grafáos . 8’
» el kilo. . 8’55
'C i 3 l l e  S .  i
Oasa de D. Francisco Lnpiañez
.Doniie están lisfreMoiniRRas
,6S^file l a  mlBxlxa e a l i e  
y  T O R R IJ O B , 114
'iGr, N A R V A E Z - N r a e v a ,
. Esta Gasai és ik que más surtido prekerita e» Reí 
«m*.nicas Jiallasíá precios reducidjps ^on ri tal a , i . ^
Variada colocció'n en Gemelos para .teafróy Hodî ipĉ - 
Gafas y Leiites con crjsjAlles do legítima Roca primeá 
maduras de orH, chapadas de oro, uiquel, oonoha/'eteís 
Completo surtido en Relojes de oro;']dI^qué,"plataq'< ’̂ 
iquel extraplanos desdo, jo más ecqnómico á lo rqás 
. Unica casa en Málaga de los ciástaiés Isometx’o ^ i 
00 resultado parala yis|;a.-7-QadenáS’y objetas 
U epósl-^^ «í© lo s  p e l^ jé s  d 'o 'ippeéísldii, ILÍt^
. B N T R R  A M IG O S
V —Esto llama la atención. » 
— Gomo que es asombroso.; 
-T?¿Cómo son los «Federicos» 
tayas grandes y  tañ hermosos? 
Los/le ípehe son fiaák chicos, 
están muy escatimadas.
-—Como que creojchicoy 
qtíe ni aun leche le han echado. 
LA cubana
, Jl^uorta  d e l  l^atar, 8 3
. ,  ̂ .S e 'V ’e n ^ e
*:. Una caldera fie jabón de 50' 
arrobas con - enfriapte y todds 
sus accesorios; unavbáscula de
ROIZ y  It
. f á R U ñ Q R  ‘
ÍBMDBES-HPOKJAIKP >Í1KS,'FÍ|S,1
Pabíioantes ftestiladores de Aguáí®™
B alneario de,
. ^ % R O ;y i4 i? lÁ ,R t
Gura las euferraedadés de las vías resp irá to ria^  






, ,  P i m  d e l  T e a tF o  P r in c ip a ] ,  a S '





m e la n c o l í a ,  t r i s t e z a ,  m a r e o ,  a n e m ia ,  l i l s t e r l s -  
j i o ,  e x c i ta c ió n ,  v é r t ig o s ,  d i s p e p s i a  y to d a s  e n -  
f e r m e d a d o s  n e r v i o s a s  ó d e l  ¿ s tú m a g o  e u r ^
 ̂completamente con Ia« . ^  ® *'**”r ^ .
1 1 , G o n z á l e z
celebre Farmacéutico de Biarri (Francia) que há descubipríé 
la asimilación del fósforo. Nada ¿Cilita iL^igestiones y 
pieria el apetito y entona al enfermo como la ISFE R V IO Sllí A 
: , , ^ P rec io : 8  p e s e t a s i e n  to d a s  l a s  f a r m a c ia s  ■ ''
^ n fe rm o iá  p r u e b e n  l a  N e r v io s in a  y os éonvencereis de sus prodigiosos efectos. ^vuvmtereis
^ G e ró n im o , 30 .-É u
r o á f S ; r : J l f e ^ ^ ^ ^  eaiIeC0mpañía,22, y de
ElU Q ^ m n E  . ,
weiftfíósó '
.. . . —----- —-  ..tSOfOSO .con (
sm iiiflarDaaón en los músjcülosA aíticiüaciQHcó
DOLOR
Leblan<fecimiento medular, a r ^ ^ c é t ó i ,  llS&» 
iismo, ffldanedia. El refáraím# enérgicc^Bjé^vi-' 
SehZ3,to.s pirulos, fortalécela sangre‘iyí îÍ83¿ft 
ios nervios, pronto y'sin ‘péti¿rfr} éSití ^T&tÜCOí 
KOCH pesetas frasco- én,tfed6as las,>Beiicas.v 
Consulta^páfis por carta ype^alvaLEte.<íil?íi’ 
fMateos,.Aléala, 41, i.°, MadrldfVaW ‘ 
enviando Sellos. O • - • ■
Pt̂ ’Parada - verdadrt^mente infalible, en 1 iwos los capps por Crónicos que seap y auteíali- 
'vía a l.as pfimeras fneaones es el RAIN -KAtrER', 
Bdlsamo'indiano. Pídase en las Boticas ú ẑ pesér
-tas pomo. L.(5nsulías giafife por-éatta-ó,^peKsonal; 
al Doctor Mateos, Alcalá, 4 1, Madrid. Va 
por correo enviajido sellos. ' t
m
iN T É B E S a N T E
Gî an rebaja por cuenta de un abastecedor de carnes en los *i- 
gUientes precios:
fit̂  lYaoA (̂ umácera en^llmnio. « . . PesetiSB 2 25
3diéñl.,.idemr con hueso. , . . » 150
Ternera el Jcilo*. ^ ^
1.-̂  f  * f f j f f f  7 f  ̂
:rEñv3¿id.éa-;
... ..  .. cü-'j
' pidos de íildos ¿Üê sordex̂ .
íe^as con el CQN*r!?A SÜRÓIK ESíE'New' YoftK 
de e>ylo infalible.! paja^^pesetas. Pídase''en las 
Bot^as. iConsiñt^igEatfe .par carta ó personal al 
Doctor Mateos, Mcalás 4t- i-®, Mafdrid. Va por:? 
correo enviando ŝ pJiô v
500 kilos y otros efectos.
~ ' ■?,FfÉléél5.i>Darán.razóñ,
F ídanél©  f o l l e to s .—Cfflgm©a,‘3í> '.^M-'i 
P T lm ei^a  té m p ^ o ra d a  d e s d e  l.« M ay o '¡¿y
T r a s l á d e
«DoñaFraficisca Eóca’Bártio- 
nqevo,. profespra ’en partos, 
participa á isü nnmérofea cliefi- 
tela, que ha'trasladado su do-ií 
micilio de eaJló. Sagasta :n.® ;2 áí 
la de'Hinestrosai 22:(antesBu- 
oia.).
¡S l© TTa;íí© yaáa
Dqpqsito dé r3ii¡eld. 'Vóñta ah 
p̂oî  mayor y  ntfenortáaéMaá
d e l .  L a C A U  ' j o £  S t í t ó - ,
iI?fiiQf|ulamení;epura y garantizada, de anim aí^^M ^ 
d campo , , ,
'  . PUNTOS DE VENTA ' '>^¡1. 
Sociedad Cooperativa Cívico-Militarv palle 
j  i Pi^'^ í-áRISIÉN,,Marqués de Laríós^j 
ti#s*vl© io e s p e c i a l  á  d c m le i l io .  ma¿i!ÍláL«i
\ hqras fiel día y dé la noche en 
la cáseta de Rafael, Roméío. á 
precio defábfioaí.’áS.’ik '̂ f̂'aácá- 
deríaNueva.
' La arroba, peéétaS 2,50; me- 
,dii  ̂arroba idem 1,25.
•f■ í ’■ .. O easió -n  ■
Se venden dos ,casas  ̂en e l  
pueblo I dé Torreínollnbsj ep 
ípreqios véñtájosps, 'DaVán ’ra- 
íŜÓ,n JBan Juañ, 4, .^añaderíá. :
Iftitcfa para el r«gfilrf
>l»t«atc y MÚlrts téntr^l
C9/J reptÉséJifetrifes e n  fiíá íá g a  y
, Q esfiin*  b re v e
Cn. U dm lnlsf^iiciáii
:LCNP>EZ'Y
%rdad^'pé]Íárdt6
C A R 'N R G -^ I^ ' 
d e  V a c a  .y  T©»u©i*a^2
^ CaUe Cianeros, 50 
(aliado de iaj Som|}reroría)3'<¡ 
Vaca sin hueso . . Pías. 2,— 
Idem» con'hueso . * 1,50
Terueré sin huesif. ’ » 3,—
Idem con hueso'.' . '»  ''¿,50 
Carno de borrego , » 1,25
StraBJSCtói.23S i>3a JA. I íCÓ S î I aÍL^..
. «8 jáfi L§irío^, MALAGA—Tnlleif6«:|
Fábrica de Pian^ y 'Almacén' ú<t Música é l r ia tb á ^ S  
{sfe^fiola y Bjrtjianifr^—Édldonés Económicas
Grán ŝurtido én Pianos y Aranmiums de loa’m á a i^ ^  
prtfctdrM̂ españoIes y.{extranjeros.—Ventas al c d ^ S y \  
meatos músicos de todás clases.—Accesorios y o íe rd í^^®  
ee instrumentos.—Composturas y yepafaqenes. "
ar U6 ^
Sé garantiza el peso exacto.
' Callo Gisueros; 50, j  
(al iado da la Sombrerería)
L a z a
«eoieácidii -
iPodérooo l$nioo*MeonpOtĵ pifitai.' 
« p  ipdsuin tas
ál •bMMMe: U lfe n M  <HlatfP 
AlAZAi^ALAdA
A n^a  dQ CT^a
So I ofrece, para casajdé Jos, 
ya¡dres,<íon leche fresca/lsabel 
Sánchez.
H%bita calle fie Fuentecillas 
AÚm;17. ■ • ................
.IffiPÚSITG DE cementos
' I ‘ ' Bíi saco¿''dé‘‘‘í(í> kilfis y  baStí»». '
m «jc, c?»Aá':«08a®»
. j. ,> M ¿ r iu l ic ía  y  B la a e e i
gm z RüB!a-aÉ«rte ^ M A U a t
slpyo A d o in lo iü o  Aiprocids iippogflD^ipg
- V  . .  ' ................................................................... ' ' ■ . .
t
'^ líe las defiefimetáp
’ I i t ÍL; i
JE*apa 811 Insevelón en 
gada en la  Admlnlsttíáípdóni
M éátto áB , S
X S íV J á '‘ M
